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Nr. 750. ROMANUL 
R E D A C Ţ I A 
Si 
A D M I N I S T R A Ţ I A 
Strada Zrinyi N-rul l/a 
iNSERŢIUNiLE 
se primesc la admini-
. straţie. 
Mulţumite publice şi Loc 
deschis costă şirul 20 fii. 
Manuscrise n i se in-
napolază. 
Cauzele eşuării tratativelor dintre contele Stefan Tisza si Românii. 
Mă s imt îndemna t a cons ta ta înainte de 
ate, că schimbul de idei între ministrul-pre-
foite conte le Ş t e i a n T i sza şi delegaţii parti-
iiilui naţional r o m â n în mod greşi t a fost b o -
z&t ca t ra ta t ive do pace maghiaro- română , 
à o încercare a unui „pact maghia ro-
|mân". 
! încercarea de a împăca de pe 
ţa pe a l t a popoare , car i de v e a -
se află în aprig con t r a s t social , 
momic şi cul tural şi în luptă poli t ică, apla­
na celor două concepţ iuni politice diame-
Lfî! opuse, a şa zicând două lumi, printr 'un fel 
•pact stupefiant şi a t â rnă to r delà v re -o ho-
'frire momentană a conducător i lor , nu putea 
* apară în cadre le posibilităţii decâ t numai 
pi suflet naiv, dar la nici un c a z nu putea 
şagite ambi ţ i a bărba tu lu i politic, c a re urmă-
wtposibilităţile p rac t i ce . 
1 Punctul de plecare şi scopul final al acestui 
•bnb de idei a fost un gând mult mai apró­
i é i acela n 'a putut fi altul, decâ t c re i a rea 
m raporturi normale înt re poporul român 
Jviaţa de s ta t în Ungar i a , î nce rca rea de a 
» posibilă c o n l u c r a r e a polit ică a poporului 
t, $ùar şi celui român . 
Ytaţa de stat nu este a l t ceva decât act ivi-
« ti felurită şi ramif ica tă , totuş a rmon ic îm-
I onată a puter i lor şi factori lor cari o com-
i i Unde nu ex i s t ă o concepţ iune a rmonică 
kivire la în ţe legerea scopului comun, la 
:2?erea că i lor şi mij loacelor potrivi te şi la 
Ikcarea temeiuri lor fundamentale de e x i -
1 iţă a vieţii de s tat , aco lo nu poate fi vo rba 
I iviaţă de s ta t s ănă toasă şi de raporturi nor-
Wk între puterile şi factorii , car i compun 
< Cu privire la scopul final al vieţii de s ta t 
a a chipul cum au să fie îndeplinite îndatori-
•] istatului, între poli t ica de s ta t a Ungarie i 
ktre popoarele sa le nemaghiare , mai ales 
Ú forul român, ca re trebuie considerat în pri-
.1 iunie atât pentru însemnăta tea sa numerică 
Û îşi în urma conşt i inţei sale naţionale mult 
I Irite, în cursul t impurilor s 'a format o deo-
)i sire de păreri a tâ t de esenţială şi între con-
>j (ţiunile aces t ea s 'a făcut o prăpast ie a tâ t 
\ adâncă, încâ t con lucra rea a rmonică şi în 
iparé o viaţă de s ta t normală es te esclusă. 
Nu poţi judeca ţ inuta poli t ică a unui popor 
j să-i cunoşti s t a rea sa sufletească şi des-
irea istorică a cugetări i sa le politice, 
iltatul desvoltări i i s tor ice şi a situaţiunei 
ice şi sociale a poporului român este f ap-
netăgăduit şi expr ima t c o n s e c v e n t în toate 
ifestaţiunile poli t ice, c ă faţă de forma de 
chipu consti tuţională, inaugurată în anul 
I care a început cu in t roducerea dualis-
i, s'a cont inuat c u s is tarea autonomiei 
ié̂ dealului şi s 'a desăvârş i t prin afişarea prin-
u iui „naţiunei maghiare poli t ice unitare şi 
poporul român a r ă m a s totdea-
De dr. Iuliu Maniu, fost deputat dietal. 
una pe punctul de vedere al celei mai hotăr î te 
negaţiuni, expr imată când mai energic , când 
în expresiuni mai blânde. In a c e a ­
s tă nouă formaţiune de stat , c re ia tă 
fără să-1 fi în t rebat , fără să-1 fi 
ascultat , fără conlucrarea sa , poporul român 
a văzut nimicirea poziţiunei sale ce a avut deja 
în v i a ţ a de stat , înfrângerea existenţei sale 
naţionale as igurată deja în autonomia T r a n ­
silvaniei şi în legislaţiunea aces te ia . Intre ase ­
menea împrejurări , fireşte, a ceas t ă nouă s tare 
de lucruri, c a r e încet , dar consecvent a t recut 
delà unificarea polit ică la unificarea de r a să 
direct ofensivă, nu numai n 'a aflat nici o re -
sonanţă în sufletele Români lor , ci dimpotrivă 
a întâmpinat la dânşii c ea mai mare ne încre­
dere şi supremă antipatie. Astfel a devenit , 
c ă în forma actuală de s ta t şi în acea pătură 
socială a rasei maghiare , c a r e susţine acea ­
s tă alcătuire, poporul român nu vede numai pe 
contrarul său, ci chiar pe duşmanul său şi su­
fleteşte nu s 'a putut contopi cu nici una din 
instituţiunile acestei forme de s tat . Nici bucu­
riile lui şi nici nădejdile lui, nici tradiţiunile 
lui şi nici ambiţiunile lui nu-şi află locul în a c e a ­
s tă alcătuire de stat şi în ce l mai adevăra t în­
ţeles al cuvântului el se simte străin în pa­
tria sa . Negligarea culturei sale şi s ta rea sa 
socială înapoiată, ca o urmare f irească a a c e ­
lei negligări, s tagnarea sa economică , precum 
şi în lă turarea sa delà v ia ţa de s ta t a produs 
la Român i cea mai completă indiferenţă fa ţă 
de tot , ce aparţ ine vieţii de s tat . Noi t ră im 
în afară de v ia ţa statului şi noi ne-am obici­
nuit cu v ia ţa fără de stat cu a tâ t mai mult, 
căc i noi am simţit şi simţim numai poveri le 
lui. 
De a l tă par te puterea de s ta t şi acelea 
clase sociale şi factori politici, car i au pus 
mâna pe puterea statului, identificându-se cu 
însuşi poporul maghiar şi cultivând fără nici 
o r eze rvă reminiscenţele patruzecişioptiste, 
nizuinţele de progres ale Români lor , din ge­
lozie personală ori socială , le-au socot i t oa 
îndreptat^ în con t r a statului şi au t r ac ta t pe 
Român i simplu c a pe trădători i de patrie şi ca 
un element primejdios statului. Ei au fost pri­
viţi c a s tând înafară de legi şi dispoziţiile le­
gei de naţionalităţi , o lege fundamentală, din 
capul locului n 'au fost execu ta te , s 'au aplicat 
toate energiile pentru s tângenirea validitării 
limbei noas t re şi or ice greşa lă a guvernului, 
să fi fost îndreptată chiar şi împotr iva adevă­
ratelor interese ale poporului maghia r a de­
venit faptă pat r io t ică dacă s 'a învedera t c ă 
are câ t de c â t vr 'un ascuţ iş în cont ra R o m â ­
nilor ori servia scopul unificării de rasă . 
Intre asemenea împrejurări , bine înţeles, 
nu putea fi v o r b a de o v ia ţă de stat normală 
şi despre raporturi normale între factorii lui 
de putere. Nu mai puţin este clar , c ă luptele 
politice între asemenea c i rcumstanţe au pro­
dus frecări , car i aduc în cont rar ie ta te pute­
rile chemate spre conlucrare , clat ină institu­
ţiunile cari au lipsă de consolidare şi simţul 
siguranţei îl prefac în t r 'o s ta re sufletească 
nervoasă , neliniştită şi ipersensibilă, ca re nici 
decum nu poate favor iza acţ iunea civiliza-
tor ică a puterilor. 
Act iv i ta tea c r i t i că şi con t ro lă toa re r ă să ­
ri tă de sine din deosebirile părer i lor politice 
şi din neîncredere şi înfăptuirea p rac t i că a 
modali tăţ i lor pentru val idi tarea polit ică, bine 
s înţeles, nu se poate produce printr 'o s t a re 
idilică de p a c e şi nici nu se poa te percepe c a 
rezultatul unui acord c re i a t printr 'un mo­
ment. T o a t e aces tea nu se pot a junge decât 
prin luptă conşt ientă . T o a t e aces tea însă nu 
sunt posibile decât în t r 'o via ţă normală de 
s ta t şi în t re împrejurăr i politice normale , 
când statul nu se a ra t ă c a străin, c a con t r a r 
faţă de cetăţeni i săi proprii. Armonia sufle­
tească şi comuni ta tea de interese cu v ia ţa de 
stat , încrederea în instituţiunile legale pe deo­
parte, r ecunoaş te rea intereselor de v ia ţă şi a 
condiţiunilor de prosperare a popoarelor a l ­
că tu i toare de stat , val idi tarea ace lo ra în v ia ţa 
de s ta t şi c re ia rea posibilităţii desvoltării ne­
limitate a însuşirilor lor pe de altă parte produc 
cu timpul v ia ţa de stat normală şi a rmonică . 
Cre ia rea eventuală a astorfel de stări no rma le 
—cu rezerva activităţii libere politice în alte di­
recţiuni— a format scopul final al acelor con­
sultaţiuni, pe ca r i le-a avut contele Ş te fan T i ­
sza cu delegaţii partidului naţional român şi 
eu c red , c ă conte le Ştefan T i s z a a săvârş i t 
o faptă apreciabi lă , c â n d dânsul nu numai a 
iniţiat aces tea consultaţiuni, ci le-a continuat 
cu zăl netăgăduit şi pr icepere de cauză şi c ă 
partidul naţional român şi-a făcut numai da­
toria, când nu numai a consimţi t s ă intre în 
aces tea consultări , ci din pa r t ea s a a făcut 
totul — durere fără rezultat — spre a le du­
c e la bun sfârşit . 
Scopul pus aces to r consultaţiuni moti­
vează to todată şi faptul, pentruce partidul 
naţional român c a r e u rmează în polit ică o 
direcţie democra t ică a intrat în per t rac tăr i , 
la iniţiativa acestuia, c u şeful unui guvern, c e 
s tă în serviciul unei direcţiuni conservat ive . 
L a începutul schimbului de păreri situaţiunea 
polit ică era , c ă proiectul reformei e lec tora le 
a guvernului fusese t recut deja prin comis ia 
comere i deputaţilor şi contele Ş tefan T i sza , 
deşi nu ca ministru prezident, dar c a condu­
cătorul atotputernic al partidului guverna­
mental declarase , c ă el nu poa t e accep ta 
vre-o modif icare mer i tor ică a acestui proiect . 
In u rmarea acestei declaraţmni, c a şi din al te 
motive, t ra ta t ivele atunci au eşuat, iar când 
mai târziu conte le Ştefan T i sza , acum ca mi­
nistru preşedinte, a reluat firul, proiectul de­
venise lege sancţ ionată şi astfel noi am fost 
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puşi în fata unui fapt împlinit. D a r şi încâ t 
priveşte opoziţia noi ne aflam în faţa unui 
fait accompli, căc i opoziţia în vădi ta ei mir> 
pie poli t ică şi preocupaţiune, deşi se afla în­
t r 'o situaţiune desperată , totuşi denegase or i ­
ce comuni ta te politică cu noi şi îşi stabilise 
deja programul propriu al dreptului e lec to­
ral , c a r e în privinţa numerică promitea, ce e 
drept, un număr mai m a r e de alegători , dar 
în s t ructura sa — abst racţ ie făcând delà vo­
ta rea secre tă — şi în tendenţa sa faţă de noi 
era tot a t â t de puţin democrat ic , ca şi proiec­
tul guvernului. Intre a semenea împrejurăr i , 
când ni se aruncă acuza c ă noi am t rădat de­
mocra ţ i a , nu ar fi greu să dovedim, c ă cauza 
democraţiei tocmai din partea acelora a fost 
trădată, cari s'au angaja t faptic la c re ia rea 
unei asemenea reforme electorale . D e o c a m ­
dată c a u z a democraţiei e ra pierdută, ea nu 
mai t ră ia decât în fraze amăgi toa re şi pe lân­
gă cea mâi mare bunăvoinţă noi nu puteam 
schimba întru nimic aceas tă desolată situa­
ţiune. Noi nu puteam decât să accentuăm din 
nou neschimbatele noas t re convingeri politi­
ce democrat ice , să susţinem în această pri­
vinţă, hotărît şi nelimitat, libertatea acţiunei 
noastre politice şi î ncă una — lucrul cel mai 
important — să folosim momentul , c a r e pă­
rea potrivit spre a înlătura din*calea desvol-
tării democra t ice a ţării piedeca c e a m a r e : 
chestia naţionalităţilor nerezolvită. 
E s t e îndeobşte cunoscut , cum chiar bă r ­
baţi cu idei democra t ice cinstite, dar ca r i în 
miopia lor ori din interes inconştient de c l a să 
t rec uşor peste esenţa cauzei, se tem de des-
' vol ta rea democra t ică a Ungariei speriaţi de 
aşa numita „primejdie a naţ ionali tăţ i lor ." E u 
sunt adânc convins , că chest ia naţionali tăţ i­
lor, c a r e în mare pa r t e este şi o chest ie a do-
minaţiunei de c l a să , întocmai c a al te mari 
chestiuni a le ţării, numai democraţ ia le va 
rezolvi. Aceas t ă convingere însă nu putea 
constitui motivul acceptabi l de a face impo­
sibilă rezolvirea chestiunei de naţionalităţi 
ch ia r şi unui guvern cu concepţiuni conser ­
vat ive. In aceas tă desolată situaţiune polit ică, 
în izolarea noas t ră referitor la concepţiunile 
noas t re democra t ice nu puteam să ne gân-
Momente din viata Regelui Carol. 
— Culese şi traduse după memoriile regelui.— 
De Ion Scurtu. 
Proclamarea Regatului. — Entuziasmul la ca­
meră şi senat. — Grandioasa manifestaţie delà 
palat. — Cuvântul noului rege. — Doliul pentru 
împăratul Alexandru II. — Regele către ostaşii 
Săi. — Alte manifestaţiuni de bucurie pentru 
proclamarea regatului- — Felicitările părinteşti. 
— împăratul german şi regele României. — în­
sufleţirea compatrioţilor regelui- — Franţa o-
teră regelui Carol Virtutea militară:'. — Eu­
ropa recunoaşte noul regat. — Făurirea „Co­
roanei de oţel". — Zile fericite la Sinaia. — Ta­
tăl regelui către fiul s$u- — Sfaturi şi griji pă­
rinteşti. — In pragul încoronării. 
14 (26) Martie. La cameră, îndată după des­
chiderea şedinţei, ia cuvântul generalul Lecca 
$ cere procîarnarea regalităţii din iniţiativă 
parlamentară. In sufletul fiecărui Român ade­
vărat, spune dânsul, dinastia a prins rădăcini a-
dânci şi când este în joc dinastia, dispar toate 
deosebirile de partid! 
L e c c a propune camerei moţiunea urmă­
toare: 
„Spre a răspunde unei vechi dorinţe a na-
ţiunei; 
„Spre a întări stabilitatea şi ordinea în ţară, 
dând o chezăşie mai mult că monarhia română 
trăieşte în aceleaşi condiţiuni ca şi în celelalte 
dim la a l tceva decât să sa lvăm,ce s 'ar putea 
salva, şi or icum să promovăm şi cauza ade­
văratei democraţ i i şi după credinţa mea ni­
meni nu va t rage la îndoială, c ă rezolvirea 
chestiei de naţionalităţi ar fi dus cu un bun 
pas înainte cauza democraţiei nu numai prin 
în lă turarea din ca le a unei piedeci şi prin 
abso lva rea mi'şcărei (democratice de sub cu 
acuză rău tăc ioasă , ci şi prin deschiderea u-
nor noui şi puternice izvoare de forţe, cari ar 
fi puse excluziv în serviciul direcţiunei demo­
cratice. 
•Constatând astfel obiectul şi scopul final 
al schimbului de idei se vor putea cunoaş te 
cu uşurinţă cauzele, pentru c a r e aces te con­
sfătuiri n 'au avut rezultatul dorit, precum şi 
aceea , cine poar tă vina pentru eşuarea lor. 
înainte de toa te ţinem să cons ta tăm în-
c 'odată , c ă conte le Ştefan T i s z a în tocmai c a 
şi delegaţii partidului naţional român s'au ni-
zuit să afle baza unei înţelegeri liberi de ori­
c e interes de part id ori motive personale . T o ­
tuşi aceas tă împre jurare nu mă poate opri de 
a cons ta t a fără încunjur, c ă adevăra ta cauză 
a eşuării t ra ta t ivelor zace tocmai în acea în­
suşire a contelui T i sza , c ă el — abst rac ţ ie fă­
când delà distincta sa individualitate şi delà 
măsura ma jo ra t ă a prevederei sa le politice 
— în aceas tă chestiune nu se deosebeşte e-
senţial de ceialalţi bărbaţi politici maghiar i .Or 
în discursurile sale par lamenta re el a accen­
tuat, că după părerea sa ,,în judecarea ches ­
tiei de naţionalităţi nici dânsul nu poate ple­
ca din alte principii fundamentale, decât din 
c a r e trebuie să p lece o r ica re magh ia r " . Ş i a-
sta ni-au dovedit 'o abundent repeţitele con­
sfătuiri atât de estinse, a tâ t de interesante şi 
pentru noi a t â t de instructive. 
Principiul său fundamental inalterabil 
este principiul naţiunei politice maghia re in­
divizibile şi unitare, întregit prin alte două 
principii, cari nu sunt în legătură cu cel din­
tâi şi nici nu urmează din acela cu logică con-
strângibilă, ci s 'au cr is ta l iza t în cursul t im­
pului în cuge ta rea polit ică a Maghiar i lor , c ă 
adecă acest stat trebuie să aibă caracter na­
ţional, c ă acest s tat nu ar fi stat poliglot — 
ca şi când statul ar putea să fie altfel decât 
state europene şi că trebuie să inspire aceeaş 
încredere; 
„Camera deputaţilor, în virtutea suverani­
tăţii naţionale, proclamă pe Alteţa S a Regală 
principele Carol I Rege al României!" 
In mijlocul unei însufleţiri ce nu se poate 
descrie, propunerea ese primită cu unanimitate; 
secţiunile camerei o discută numai decât, for­
mulând legea, şedinţa plenară se deschide iarăş 
şi generalul Lecca , în calitate de raportor, dă 
citire proiectului care cuprinde numai două ar­
ticole: 
Art. 1. Rcfmânia se înalţă la rangul de re­
gat; domnitorul Carol I primeşte pentru şina şi 
pentru urmaşii Să i titlul de rege al României. 
A r t 2- Moştenitorul tronului va purta titlul 
de principe al României. 
întâiul, care ia cuvântul, este C A. Rosetti , 
preşedintele cămării încărunţit în ideile repu­
blicane. Dânsul spune, covârşit de emotiune- că 
'n amurgul vieţii sale nimenea nu şe mai poate 
îndoi de sinceritatea sentimentelor pe cari le 
mărturiseşte! Pentru mărirea ţării a luptat şi a 
suferit împreună cu părinţii atâtor deputaţi de 
astăzi, iar dacă România a isbutit să ajungă a-
colo, unde alte popoare n'au fost în stare să 
ajungă nici în sute de ani, aceasta se da to reze 
numai solidarităţii Românilor în toate chestiu­
nile naţionale, înaintea cărora dispăreau deo­
sebirile de idei şi de simţiri. Un popor solidar, 
ori cât de mic ar fi, nu poate oieri niciodată! 
In sfârşit bătrânul preşedinte mulţumeşte pro-
vedinţei că i-a fost dat să-şi vadă cu ochii în-
ţ a ra — şi că în statul aces ta poporul ma­
ghiar ar constitui exclusiv elementul alcătui­
tor şi susţinător de stat şi aces t popor n 
poate fi degradat la nivelul celorlalte „naţio­
nal i tă ţ i" , deoarece poporul maghiar este 
doar „na ţ iunea" . S e înţelege delà sine, că in 
faţa acestei concepţiuni rigide şi inexorabile 
reprezenta tă consecvent şi prin publicistica 
maghia ră „egal i ta tea de drept" pusă în ve­
dere naţionali tăţ i lor nemaghiare nu poate fi 
decât o goa lă formulă iuridică. Căci unde in­
stituţional se asigură exclusivi tatea şi situa­
ţi unea de drept deosebită pentru milioanele 
unui neam în paguba milioanelor celorlalte 
neamuri , aco lo nu poate fi vorba de egali­
ta tea de drepturi. Conte le Ştefan Tisza însă 
şi-a apropiat în tot cuprinsul ei eoncepţiunea 
greşi tă , c a r e s 'a format în timpul din urma 
în opinia publică maghiară , că adecă popoa­
rele nemaghiare a le Ungariei nu pot fi re-
cunoscute ca subiecte de drept şi că astfel lot 
c a atari nu li se cuvine nici un fel de drept. 
Conform acestei concepţiuni statul numai ce­
tăţenilor singuratici le oferă oarecare consi­
derare apl icată în chip escepţional cu privire 
la l imba lor mate rnă . E s t e însă lucru prea fi­
resc , c ă p e lângă o astfel de concepţiune prin­
cipială, c a r e con t ras tează nu numai cu dez­
vol tarea is torică şi cu compoziţ ia etnografici 
a Ungariei , ci chiar cu spiritul şi dispoziţii!-
r.ile pozitive ale legei de naţionalităţi, nid 
„egal i ta te de drept", nici „dărnicia pe te» 
nul drepturi lor", nici „simţul de frăţietate 
nu poate prospera . 
• D e altă par te ministrul preşedinte ni 
putut să nu recunoască faptul incontestabil, 
c ă as igurarea însuşirilor şi particularităţilor 
noastre naţionale, deci a existenţei noastre 
naţionale, şi facultatea normală a întăririi 
noastre culturale, economice şi sociale estel 
dreptul nostru indiscutabil. 
Cu îndreptăţit interes, ba chiar cu o ori 
riositate uşor de înţeles am aşteptat deci noi 
şi marea publici tate să vedem, cum vrea COM 
tele T i sza să armonizeze în praxă acesta! 
două puncte de vedere şi când ar ieşi la iveai 
imposibili tatea armonizării,: din care dinte] 
cele două puncte de vedere va trage dânşii 
cununarea întregei sale vieţi şi a tuturora 
zuinţelor sale! 
După aceea vorbeşte Alexandru Lahovai 
în numele minorităţii: Deşi partidul conseil 
tor, devotat cu totul dinastiei, înseamnă pul 
lucru în camera aceasta, totuş el poate conti 
bui la măreţia deplină a zilei de azi — numi 
prin voturile sale, propunerea regalităţii pol 
dobândi unanimitatea reprezentantei nationl 
şi minoritatea se grăbeşte a denune la pici! 
rele tronului, în semn de omagiu, această ui 
nimitate! 
Alti câţiva oratori mai tălmăcesc insufle! 
'rea obşteştei adunări, apoi primul mm 
Brătianu rezumă, în câteva cuvinte, cunrinsi 
tuturor cuvântărilor. Dânsul aminteşte, cădea 
vremea Divanului ad hoc Românii îşi ridicase! 
glasul la Paris şi Londra, pentru unirea Mola 
vei si Munteniei într'un singur regat; asta 
după zeci de ani, s'a înfăptuit în sfârşit scoa 
măreţ, care n'a încetat a fi niciodată ţinta • 
rinţei fierbinţi a tuturor patrioţilor români. I 
Intr 'acaea ministrul Dabija fusese cu jH 
iectul de lege la palat, pentrucă prin iscliaa 
S a domnitorul să-şi dea învoirea la prezeia 
rea proiectului în senat. 
Vestea de bucurie se depeşase senatul™ 
mai nainte şi fusese primită cu cea mai inia 
însufleţire; Metropolitul Primat tălmăcise» 
ceste sentimente, iar senatul în nerăbdareasaf 
îşi suspendase şedinţa de un ceas, pentru Me-J 
plinirea formelor constituţionale. 
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consecvenţele logice. Din acel punct d© v e ­
dere, ca re dintr 'o ţ a ră poliglotă v r e a să fră­
mânte un s ta t naţional şi care cu legitimitate 
inexorabilă duce la contopirea de r a s ă 
şi la maghiar izarea a tâ t de perhoresca tă ori 
din acea direcţiune politică, c a r e recunoaşte 
desvoltarea l iberă a popoarelor şi desfăşu­
rarea lor a r m o n i c ă ? Oare din acel punct de 
vedere, după c a r e statul este patrimoniul unei 
rase privilegiate — a rasei numite a lcătui toare 
de stat — ori din principiul, singur îndreptă­
ţit într 'un s ta t consti tuţional par lamentar , 
după c a r e statul şi vo in ţa lui este rezultanta 
totalităţii cetăţeni lor şi a voinţei l o r ? Ori 
poate din acel principiu, c ă Ungar ia ca s tat 
naţional nu se poa le manifesta decât numai 
ungureşte şi numai p r o m o v a r e a culturei un­
gureşti o poate privi ca datorinţă a statului 
ori din îndatorirea, c a r e rezultă delà sine 
din legile noastre pozitive şi din noţiunea s ta­
tului c a factor cultural , îndator i rea de a lua 
sub scutul său toate elementele preţ ioase şi 
capabile de cultură corăspunzător firei şi 
psihicului lor ducându-le la civilizaţiune pe 
cărările culturei? 
Eşuarea schimbului de idei a fost pricinuită 
tocmai prin aceea , fiindcă contele Ştefan T i ­
sza a urmări t val idi tarea unilaterală a acelui 
punct de vedere principial, ca re după păre rea 
sa este astăzi împărtăş i t de că t re toţi bărbaţ i i 
politici maghiari activi şi nu a voit să t r agă 
consecvenţele logice din punctul său de v e ­
dere, ca re admite desvol tarea l iberă şi a rmo­
nică a popoarelor Ungariei . S e v a explica a-
ceasta lămurit printr 'o reprivire scur tă asu­
pra aşa numitelor „conces iuni" binecunoscu­
te din discursurile sale par lamentare , pe ca r i 
mrnistrul-preşedinte le-a pus în vedere R o ­
mânilor şi pes te tot naţionalităţi lor nema­
ghiare. 
Cons ta tăm înainte de toate , că modali­
tatea lui de rezolvire a r e două scăderi enor­
me, cari în mare parte îi răpesc va loarea in­
ternă: pe deopar te ea nu sch imbă întru nimic 
situaţiunea de drept ac tua lă g ravaminoasă 
pentru Români , pe de al tă par te este lipsită 
de orice garanţ ie . Respec t a r ea ei este lăsată 
la bunăvoinţa guvernelor după vremuri . Din 
cont ră faţă de „concesiuni le" foarte reduse şi 
absolut negaran ta te ar rămânea în v igoare 
în toate privinţele şi încă cu consentimentul 
nostru şi c a un eflux al voinţei noas t re situa­
ţiunea de drept ac tua lă şi g ravaminoasă , cu 
c a r e după convingerea mea fermă poporul 
român niciodată nu se v a împăca . 
Conte le Ş te fan T i sza a declara t adecă pe 
faţă şi loial, c ă el nu numai c ă nu va revizui 
legea şco la ră a lui Apponyi, ci ţine neclintit 
la a cea ţintă a instrucţiunei poporale , c ă fie­
care cetăţean deja în şcoala poporală trebuie 
să-şi însuşească limba ungurească, c e e a c e la * 
un popor c a r e locuieşte în masse compac te 
cu mai multe milioane de suflete nu este nu­
mai o imposibili tate pedagogică, dar este tot­
odată şi o nizuinţă anticulturală. E l a decla­
ra t mai departe, că în con t raz ice re cu dispo-
ziţiunile legei de naţionalităţi statul însuşi nu 
va înfiinţa scoale româneşti medii şi superioa­
re şi pe ce lea înfiinţate prin confesiunile ro­
mâne nu le va subvenţiona în toa te cazuri le, 
ci din pa r t ea sa a r fi apl icat a subvenţiona 
numai un singur gimnaziu nou ' românesc şi 
în sfârşi t c ă instrucţiunea super ioară trebuie 
să r ămână excluziv ungurească . 
Dânsul a declara t mai departe, c ă ad-
minstraţ ia şi just i ţ ia trebuie să se facă şi în 
vii tor exclusiv în limba ungurească, înrăută-
ţindu-se î ncă situaţiunea de azi prin aceea , 
c ă cetăţenii nemaghiari numai la instanţele 
prime ale organelor administrat ive şi numai 
scr ipte compuse de ei personal vor putea îna­
inta în l imba lor mate rnă . 
T o t astfel a accentua t ministrul-preşe-
dinte, c ă dânsul nu poate să sisteze coloniză­
rile în internul ţării , ci doreş te s ă continue 
aceas t ă acţiune de stat c a r e duce conşt ient la 
pauperizarea şi la nimicirea continuităţii te­
ri toriale a poporului român. Mot iva rea eufe­
mist ică, că aceas tă acţiune polit ică se face 
pentru susţinerea echilibrului în t re popoare, 
nu schimbă întru nimic esenţa lucrurilor. ( L a 
tot cazul este carac te r i s t ic , c ă icuirea a o su­
tă ori două sute de familii maghia re în mij lo­
cul unei mase de Români se numeşte susţi­
nerea echilibrului.) 
S ă mergem mai departe . In modal i ta tea 
sa de rezolvire contele Ştefan T i s z a a pretins, 
c a noi să abandonăm punctul nostru de ve­
dere de acum şi să ne aşezăm pe baza naţiu-
nei politice maghiare unitare şi indivizibile 
statuată prin articolul de lege XLIV (44) din 
1868. D e al tă par te însă dânsul a declarat , 
c ă aceas tă lege par te e ant icată , par te e scoa­
să din v igoare şi astfel guvernul nu este apli­
cat să esecute dispoziţiunile favorabile nouă 
ale acestei legi. 
Conte le Ştefan T i sza a declarat mai de­
parte, c ă influinţa poli t ică a poporului român 
în legislaţiune nu numai nu se poate majora, 
ci dimpotrivă va fi scăzută, deoarece numă­
rul cercur i lor cu major i ta te românească se 
reduce delà 4 2 la 2 7 . C e pr iveş te în sfârşit 
împărtăşirea instituţională a poporului româ­
nesc în administraţia centrală şi garantarea 
instituţională a aplicării funcţionarilor ro­
mâni în ţinuturile româneşti, despre a şa c e v a 
nici vorbă nu poate fi. 
D a c ă vom lua apoi în considerare , că în­
făptuirea p rac t ică a acestui ,,mod de rezol­
v i r e " se condi ţ ionează delà aceea , ca parti­
dul naţional român să-şi schimbe programul, 
ceeace iarăşi ar fi avut consecinţa firească şi ex­
pres subliniată, c a poporul român să ieie delà 
ordinea zilei toate pretenziunile sale de na­
tura dreptului public, apoi aceas tă rezolvire 
a chestiunei româneşti să o considere ca de­
finitivă şi în sfârşit c a partidul să nu desfă-
şure nici o agi taţ iune polit ică pentru vre-o 
lărgire a drepturilor poporului român peste 
limitele acestui aco rd : — es te neîndoios, c ă 
pentru cazul când partidul a t fi primit a cea ­
stă rezolvire, el n ' a r fi crei'at „ p a c e a " , nici 
raporturi normale , ci ar fi încheiat o capitu­
lare absolut necondiţ ionată. 
D a r este mai presus de or ice îndoială şi 
faptul, c ă în momentul , când partidul a r fi 
primit o asemenea rezolvire, el prin as ta n 'a r 
fi rezolvit chest iunea românească , n ' a r fi re­
zol vit chestiunea naţionalităţi lor, ci a r fi j e r t -
Pe la patru se redeschide şedinţa; Dabija 
citeşte mesajul domnesc, prin care proiectul de 
lege votat din iniţiativa camerei deputaţilor se 
prezintă senatului. După aceea primul ministru 
dă citire proectu'ui de lege şi urmând obşteştei 
dorinţi declară urgenţa proiectului. In secţiunile 
unite ale senatului proiectul se votează fără dis­
cuţie şi peste un sfert de ceas şedinţa publică 
se redeschide iarăşi. Raportorul proiectului, 
Ion Ghica, arată în câteva cuvinte însemnăta­
tea acestei legi, care va consfinţi pe deplin e-
xistenta de stat a României. In acelaş senz mai 
vorbesc Qheorghe Gr. Cantacuzino, Lascar Ca-
targiu şi Vasile Alecsandri; în sfârşit preşe­
dintele senatului, Dimitrie Ghica, profund miş­
cat, mulţumeşte Celui P rea înalt că i-a fost dat 
să trăiască această clipă istorică şi toţi sena­
torii, împreună cu deputaţii cari se întruniseră 
la şedinţa senatului, se 'ndreaptă spre palat, 
ca să se 'nchine noului refe-
Primul ministru Brătianu plecase înainte şi 
comunicase domnitorului că legea mai are ne­
voie numai de iscălitura S a şi că senatul şi ca­
mera doresc să I-o prezinte chiar acuma. 
Din ferestrele palatului, domnitorul şi doam­
na privesc în strada împodobită ca de sărbă­
toare şi plină de lume; vestea cea mare se răs­
pândise ca n igerul , beţia entuziasmului cu­
prinsese capitala întreagă şi pe fetele voioase 
ale norodului strălucesc razele soarelui de pri­
măvară. 
Pe jos, în frunte cu metropoliţii şi cu toţi 
episcopii, lungul şirag al senatorilor şi deputa­
ţilor se apropie de palat şi din piepturile tutu­
rora izbucnesc urale răsunătoare, când zăresc 
la ferestre pe domnitor şi pe doamnă, cari sa­
lută foarte mişcaţi. , 
Reprezentanţii naţiunei s'adună în sala tro­
nului; împrejurarea că sunt îmbrăcaţi în haine 
de toate zilele, iar nu în mare ţinută, imprimă 
serbărei pecetea unei manifestaţiuni nepregă­
tite şi extraordinare-
L a ceasurile şase, domnitorul şi doamna 
îşi fac intrarea în sala tronului, purtând încă 
vestmintele de jale ne cari le-au pus din ziua 
morţii împăratului Rusiei şi pe cari n'au mai a-
vut timp să le schimbe; fierberea si însufleţi­
rea reprezentanţilor naţiunei izbucnesc în acla-
maţiuni şi urale ce nu mai contenesc; pere­
chea domnească se urcă pe estrada din fata 
tronului şi Dimitrie Ghica, preşedintele sena­
tului, adresându-se domnitorului, rosteşte ace­
ste cuvinte: 
„Sunt mândru şi fericit că tocmai pe mi­
ne soarta m'a ales c a s ă spun Alteţei Voastre 
Regale , în numele senatului şi camerei, legea 
votată astăzi de amândouă corpuri'e legiuitoare, 
îndeplinindu-se dorinţele ţării întregi!" 
Preşedintele senatului citeşte apoi laconica 
lege şi toţi cei de faţă izbucnesc în sguduitoarea 
urare: „Trăiască regele! Tră iască regina!" 
Domnitorul, adânc mişcat de însemnătatea 
acestui act istoric, răspunde următoarele: 
„Mare şi solemn este momentul, în care 
reprezentanţii naţiunei se apropie de Mine spre 
a-Mi supune hotărârea unanimă a corpurilor le­
giuitoare. Cu el începe o foaie nouă în cartea 
vieţii neamului nostru românesc şi cu el se în­
cheie o enocă plină de lupte şi de greutăţi, dar 
şi bogată în bărbăteşti silinţe, în eroice fapte! 
Iar în acest moment voi repeta ceea ce am 
spus întotdeauna, că voinţa naţiunei a fost pu-
j rurea călăuza Jomniei M e ' e ! De cincisprezece 
ani sunt domnul acestei ţări; de cincisprezece 
ani Mă înconjoară dragostea şi încredercia 
naţiunei: această dragoste şi această încredere 
au înveselit zilele Mele cele bune, M'au întărit 
şi M'au oţelit în zilele Mele cele rele! Mân­
dru dar am fost ca domn, scump Mi-a fost a-
cest nume, pe care din timpurile cele mai de­
părtate l'au împletit raze de slavă şi de mă­
rire! 
„Dar ţara crede că, în situaţiunea pe care-a 
dobândit-o şi în deplinătatea puterii naţionale 
pe care a dovedit-o prin fapte, i-ar sta mai 
bline să se proclame regat. Deci nu pentru 
Mine, ci pentru mărirea României primesc tit­
lul de rege, încredinţat că nu va schimba întru 
nimic legăturile cari M'au unit atât de strâns cu 
poporul Meu prin luptele şi evenimentele trăite 
împreună! 
Fie ca primul rege al României să se bucure 
de aceeaş iubire, care l'a ajutat pe cel din 
urmă Domn să înfrunte toate valurile! Pentru 
Mine, dragostea acestui nobil şi viteaz popor, 
căruia i-am închinat întreaga mea viaţă, preţu­
ieşte mai mult decât toate măririle şi toată 
strălucirea unei coroane!" 
Cuvântarea domnitorului, întreruptă adese­
ori de aclamaţiunue celor de faţă, spori şi mai 
mult însufleţirea adunării; mulţi vărsau lacrimi 
de bucurie. Când sfârşi domnitorul, uralele por­
niră cu îndoită putere, iar când coborî treptele 
tronului şi în faţa corpurilor legiuitoare iscăli 
legea, isbucniră din nou răsunătoarele urări: 
„Trăiască Rege le ! Trăiască Regina!" 
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fit cele mai vitale interese ale poporului re­
prezentat prin dânsul. P r in as ta partidul a r 
fi înce ta t să fie reprezentantul voinţei politi­
ce , al aspiratiunilor culturale şi sociale ale 
poporului român. 
Re iese evident din cele expuse, c ă par­
tidul naţional român nu de teama vre-unei 
secesiuni ori de teama ivirii unui partid ra­
dical a refuzat rezolvirea contemplată de 
contele Ştefan T i sza , ci simplu pentru aceea , 
pentrucă ea susţine neschimbată situaţiunea 
de acum, ca re tinde la nulificarea polit ică a 
Români lor şi pentrucă ea nu formează rezul­
tatul t ra ta t ivelor atins prin concesiuni reci­
proce, ci ar fi însemnat o desăvârş i tă renun­
ţare a Români lo r la drepturile lor. 
Cu c e a mai mare bunăvoinţă şi cu sin­
cere nizuinţi a început şi a continuat partidul 
naţional român acţiunea c a r e ţintea la o înţe­
legere rec iprocă şi nu este vina lui, că a-
ceas tă acţiune n 'a putut avea rezultat . In mi j ­
locul uriaşelor încordăr i şi în concurenţa pli­
nă de primejdii, în c a r e popoarele Europei 
c e se află încă în pragul unor nevisate schim­
bări , stau faţă 'n faţă, şi în mijlocul pr imej­
diei, în ca re se află monarhia noas t ră stând 
la încrucişarea focurilor, noi toţi suntem avi­
zaţi la adunarea forţelor noastre şi la înţele­
gerea scopurilor de stat mai înal te . In ase­
menea vremuri noi n 'am putut să ne ocupăm 
cu analizele minuţioase ale definiţiunilor 
dreptului public. 
Sprijinirea reciprocă şi sănătoasa raliare 
a torţelor trebuie să pătrundă gândurile noa­
stre şi să a ra te ca lea făptuirilor noast re . Din 
aces te consideraţiuni în cău ta rea unei înţe­
legeri noi ne-am abţinut delà discuţiuni prin­
cipiale şi, cum dovedesc punctaţiunile publi­
ca t e din par tea noast ră , încunjurând cu în­
gri j i re toate susceptibilităţile am căuta t esen­
ţa cauzei . E s t e însă lucru prea firesc, că noi 
n 'am putut abzice de aceea , ce meritorial a-
parţine la posibilitatea p rac t ică a înţelegerei 
împrumutate, căc i altfel am fi produs tocmai 
contrarul , o complieaţiune şi mai aprigă a 
chestiunei. 
Prin iscălitura noului rege se consfinţi le­
gea şi actul istoric se săvârşi în aceeaş sală a 
tronului, în care se îndepliniseră delà 1866 atâtea 
fapte mari în viaţa naţională a României! 
Acuma regele Carol se 'ndreptă către pre­
şedinţii celor două camere, către mitropoliţi şi 
către episcopi, mulţumind fiecărui pentru bu­
nele urări şi vorbind cu cât mai mulţi senatori 
şi deputaţi. 
In faţa palatului se grămădise o mulţime u-
riaşe; aclamaţiumVe şi uralele sunt atât de stă­
ruitoare-şi atât de furtunoase, încât regele şi 
regina cu preşedinţii camerei şi senatului ies pe 
balcon şi se arată poporului. Muzici cântă pe 
străzi şi tot oraşul vuieşte în vârtejul vese­
liei. . 1 - : j • j* I . ! .* 
Perechea regală se retrage în apartamen­
tele Sale . îndată ce se lasă vălul serii, mii de 
lumânări s'aprind pe case şi străzi, căci pre-
tutindenea este iluminaţie- Palatul, împresurat 
de toate părţile, de abia mai poate cuprinde 
miile de oameni, cari vreau să se 'nscrie în re­
gistre- Fierberea ţine până 'n miez de noapte-
15 (27) Martie. Astăzi se face înmormânta­
rea împăratului Alexandru la Petersburg şi din 
această pricină se suspendă toate manifesta-
ţiunile de bucurie ale bucureştenilor pentru pro­
clamarea regatului; steagurile s'au strâns în 
semn de jale şi ovaţiunile au fost oprite: numai 
telegraful lucrează necontenit, aducând la palat 
veşti din toate părţile ţării, cât de departe străbate 
veselia poporului şi cât de mare-i însufleţirea 
'lui pretutindeni! In vorbe duioase! adeseori 
stângace, satele pierdute 'n cuiburile munţilor 
îşi tălmăcesc adevărata lor dragoste, adevă-
Asigurarea existenţei noastre naţionale 
constituie chemarea noas t ră şi deşi eu spre 
scopul aces ta nu ţin potrivită rânduirea a c ­
tuală de drept public, totuşi noi am fost apli­
caţ i a o primi şi pe a c e a s t a şi în t r ' adevăr nu 
suntem noi cauza , dacă bărbaţii de s ta t ma­
ghiari nu cred, c ă rânduiala ac tua lă a s ta ­
tului se poate armoniza cu posibili tatea p rac ­
t ică a desvoliării naţ ionale a popoarelor . Du-
păce însă popoarele vor exista şi nimeni nu 
Ic va putea răpi puterea conşt ientă de viaţă, 
statul însă trebuie să existe, astfel n ' a re să 
fie nici o minune, dacă într 'un timp nu prea 
îndepărtat va învinge convingerea şi hotărîrea, 
că ori se vor schimba bărbaţii de stat ori va tre­
bui schimbată rânduirea de acum a statului. 
Noi avem încredere în dreptatea cauzei 
noas t re şi noi avem încredere mai presus de 
toate în instinctul sănătos de viaţă al statului, 
c a re nu poate fi lipsit timp mai îndelungat de 
cărăr i le unei conduceri raţ ionale a statului 
necondiţ ionat t rebui toare pentru susţinerea 
sa. P â n ă atunci partidului naţional român 
nu-i rămâne al tă a legere decât cea mai ho-
tărîtă luptă politică, pe care n'o poate amuţi 
o înce rca re nereuşită şi pe ca re acest partid 
o va continua, la tot cazul cu a rme legale, 
dar cu toa tă bărbăţ ia . 
Notă. „Fester Lloyd" care publică acest articol în 
numărul său de ieri îl însoţeşte cu următoarea notiţă: 
„Articolul de fată, nici n'ar trebui s'o spunem, în con-
ceptiunea. sa fundamentală şi în cele mai .multe argu­
mente ale sale se află în contrazicere acută cu păre­
rile noastre despre politica de naţionalităţi a Ungariei. 
El pleacă din astfel de premise de drept public, cari 
sunt greşite şi inadmisibile, pe cari noi totdeauna le-am 
combătut şi pe cari Ie vom combate şi în viitor. Şi el 
combate pentru astfel de aspiratiuni, cari deşi ar pro­
duce în forma ce i se dă aci aparenta unei cumin-
îenii obiective, în esenţă ţintesc la răsturnarea statului 
ungar. Cu toate acestea, bine înţeles cu toată rezerva, 
oferim acestor expuneri publicitatea noastră, căci ni se 
pare lucru îmbucurător, că conducătorii naţionalităţilor 
pledează pentru părerile şi dorinţele lor pe forul publi­
cităţii de acasă, nu, cum le era obiceiul până aci, în 
străinătate. A discuta afacerile interne în străinătate, 
praxa aceasta era neloială şi primejdioasă, căci avea 
aparenţa denunţării şi astfel făcea imposibilă discutarea 
liniştită. Dar cu păreri, cari cutează a ieşi în publici­
tate aci acasă şi se adresează opiniei publice a pa­
rata lor c redin ţ i către dinastia străină, dar a-
dânc înrădăcinată în ţară! 
In toiul telegramelor de felicitare ce sosesc 
mereu, iată şi o telegramă de j a l e : Marchizul 
Pepoli s'a stins la Bologna; dânsul fusese băr­
batul unei mătuşi a regelui Carol. Ca ministru 
plenipotenţiar al Italiei la Vieţna, lucrase T i e 
vremuri în - folosul Românilor şi se 'nsufleţise 
din toată inima pentru viitorul tânărului stat 
dunărean do rasă latină. 
17 (29) Martie. Primind delegaţiunile cor­
pului ofiţeresc, venite să-I exprime bunele u-
rări ale oştirei, domnitorul rosteşte următoarea 
cuvântare: 
„Armata cunoaşte dragostea Mea pentru 
dânsa şi deasemenea ştie cât sunt de fericit 
întotdeauna, când mă aflu în mijlocul ostaşilor 
Mei; astăzi însă simt o deosebită mulţumire a 
va vedea strânşi în jurul Meu: înălţarea pro­
clamată de naţiune a fost pregătită şi înlesnită 
prin virtutea şi devotamentul vitejilor Mei şi 
din generosul sânge vărsat de.dânşii a încol­
ţit sămânţa măririi noastre, a renăscut neatâr­
narea şi a înflorit regatul României! 
„Dea Dumnezeu tuturor ţărilor, dar mai cu 
scamă nouă, mulţi ani de pace şi linişte, de cari 
avem trebuinţă pentru pronăşirea şi desvoîtarea 
noastră- Dacă însă ţara noastră, mama noastră 
a tuturora, ne va cere vre-odată sângele şi 
viata, sunt sigur că veţi urma pe regele Româ­
niei cu aceeaş încredere, cu aceeaş bărbăţie şi 
jertfire de voi înşivă, nrecum aţi urmat pe 
domnul şi căpitanul vostru, care nu s'a îndoit 
iniciodată de iubirea voastră şi de strămoşeas­
ca voastră vitejie! 
Ceea ce vă zic vouă astăzi delà înălţimea 
triei, este posibilă o discuţie obiectivă. Din acest motiv 
ziarul „Pester Lloyd" acum şi în viitor oferă bucuros 
coloanele sale bărbaţilor politici ai naţionalităţilor în 
convingerea, că în chipul acesta netezeşte calea apio-
pierei reciproce. 
Redactiunea ziarului „Pester Lloyd", 
Insinuări evreo-maghiare. In numărul său 
de azi „Pester Lloyd" publică delà corespon­
dentul din Bucureşti un articoloş întitulat „Din 
România". In corespondenţa sa informatorul 
ziarului perciunat din Budapesta, se ocupă cu 
impresia provocată de drama dlui Octavian Qo-
ga: „Domnul notar" reprezentată la Teatrul 
Naţional din Bucureşti , care dramă ar îi avut 
un succes enorm numai pentru „tendinţa ei de 
tot duşmănoasă la adresa Ungariei", şi cu mee-
tingul Ligei culturale române convocat pe 29 
Martie în Bucureşti , în interesul Românilor din 
Ungaria şi Bucovina. 
Informatorul lui „Pester Lloyd" de sigur un 
perciunat, încearcă prin corespondenta lui să a-
iarmeze opinia publică a monarhiei, că în Ro­
mânia s 'ar fi pornit curente duşmănoase mo­
narhiei, cari le-ar sprijini moral şi material chiar 
guvernul român. 
Perciunatul nu se mărgineşte însă numai la 
aceasta insinuare, ci ameninţă chiar regatul ro­
mân, spunând că „Liga culturală română" „prin 
amestecul ei în afacerile interne ale unui stat 
străin (monarhia austro-ungară) provoacă cka-
dreptul un amestec din afară în afacerile ei 
proprii interne." Foar te natural perciunatul nu 
uită să amintească de chestia evreiască. 
Insinuări şi ponegriri de felul coresponden­
ţei de faţă organul german al guvernului un­
gar nu publică azi pentru primadată, E aceasta 
opera sistematică a „Alianţei izraelite" în a că­
rui serviciu se află şi perciunatul organ german 
guvernamental din Budapesta. 
„împărţirea Austro-Ungariei". Marele ziar 
rusesc „Novoie Vremia" din Petersburg publi­
c ă sub acest titlu un interview senzaţional, ob­
ţinut delà o personalitate cu înaltă poziţie so­
cială, al cărei nume îl ţine în secret. Acea ..per­
sonalitate distinsă" declară că pregătirile mili­
tare ale statelor europene au de scop numai 
să se intimideze reciproc, ca în cele din urmă 
să se convingă despre imposibilitatea unui rai 
boiu european şi să caute o soluţie mai simplă, 
cu care să se mulţumească toţi. Această soluţie 
ar fi: Germania să-i cedeze Franţei Alsacia j 
tronului şi în fata acestor steaguri, simboluri 
ale cinstei noastre ostăşeşti şi ale gloriei noa­
stre, o zic prin voi tuturor camarazilor voştri, 
armatei întregi, care se va uni pururea cu Mine 
în puternicul strigăt: „Trăiască regatul Româ­
niei!" 
22 Martie (3 Aprilie). Manifestaţiunile de 
bucurie nu se mai sfârşesc; toate clasele sociale 
şi toate corporaţiunile — armata, clerul, magi­
stratura etc-, deasemenea şi coloniile străine -
cer audionţe speciale, prezintă adrese, rostek 
cuvântări şi regele trebuie să le mulţumească 
tuturora. 
Turcia s'a grăbit să recunoască regatul nu­
mai decât; Anglia şi Italia i-au urmat azi. 
23 Martie (4 Aprilie). Din Sigmaringen prin­
cipele Carol Anton scrie fiului Său : 
„Îndelungatele tale străduinţe, lupte şi griji 
ţi-au pus în sfârşit coroana de rege pe cap! Cu 
prilejul acestei mari epoci pe care-o închei 
viaţa ta, primeşte felicitările părinţilor tăi, cari 
vor cântări mai greu decât multele felicitări 
convenţionale ce vă potopesc de pretutindenea! 
„Unanimitatea cu care ţi s'a oferit coroana, 
este cea mai sigură temelie pentru noua dem­
nitate, dobândită cu multă trudă! 
In orăşelul tău natal vestea aprinse toate ini 
mile; lumea voia să-mi facă tot felul de ova-
tiuni, dar amânai toate aceste manifestaţi 
exterioare până la sosirea comunicatului 
cial, pe care mi l'a şi adus dra^a ta scrisoare. 
„Un vlăstar din Sigmaringen rege! Aşa ce­
va nu s'a mai pomenit, nici în istoria casei prin­
ciare de Hohenzollern, nici în trecutul acestui 
modest orăşel şvăbesc!" 
„R O M À N U L Pasr. s 
lorena, aompenzându-se in schimb din Austria, 
ipoi să intre în confederaţie cu tripla antantă 
Anglia-Franţa-Rusia). Rusia işi va realiza as-
mţiile ei cu Galiţia, realizându-le totodată şi 
• cele ale naţionalităţilor din monarhie- Zia-
• adaogă că importanta acestei chestiuni se 
liscută la Berlin, astfel că în cele din urmă 
i'ar şi putea realiza-
Nici vorbă, diplomaţilor delà Petersburg 
i-e uşor să răstoarne lumea.... cu peana-
* • 
„Pestl Hirlap" despre articolul dlul Dr. luliu Maniu. 
iiarul arhijidovesc din Budapesta, care este „Pesti 
Hirlap" în amenta sa jidano-şovinistă scrie azi un pritn-
articol despre articolul dlui Dr. Iuliu Maniu, publicat 
în numărul de ieri al ziarului „Pester Lloyd" şi repro­
dus azi întreg în „Românul". „Pesti Hirlap" vede cea 
mai flagrantă trădare de patrie în articolul dlui Dr. I. 
Maniu şi varsă foc şi pucioasă asupra ministrului pre­
şedinte contele Ştefan Tisza pentru îngrozitorul păcat, 
că a stat de vorbă cu „aceşti oameni". Auzi colo „comi­
tetul vrea să facă naţiune din turma de popor şi în lo­
cul Ungariei trădate vrea să-i dea turmei de popor pa­
trie în Ardeal". Ziarul încheie astfel: „Cei ce după arti­
colul Iui Maniu mai stau de vorbă cu domnii ăştia, a-
ceia dacă nu sunt procurori regeşti, sunt trădătorii ma-
ghiarimei. 
Ghestiunea românească In parla» 
Expozeul ministrului de finanţe Teleszky. — D. Dr. Ştefan C. Pop respinge energic acuzele 
Iui Polonyi. — Discursul dlui Vaslle Damian. 
Arad, 19 Martie. 
In şedinţa de azi a camerii ministrul «de fi­
ante Teleszky, prezentând proiectul 'de budget 
e anul budgetar 1914-15 şi-a rostit expozeul. 
Ipoziţia maghiară în cursul discursului mini-
trului Teleszky a demonstrat absentând. 
Ministrul de finanţe prezentând proiectul 
pune c ă cheltuielile sunt preliminate în 
,264,096.830 coroane adecă cu 191,342,634 mai 
roit decât în 1913. Corăspunzător însă şi ve­
litele se vor urca cu 2,264,157.883 coroane adecă 
ÎI 191,384.852 coroane mai mult decât în anul 
reçut. Budgetul se va încheia prin urmare cu 
m excedent de 61053 coroane. 
Din isuma preliminată pentru cheltuieli 156 
! jumătate milioane sunt pentru cheltuieli ordi-
we, iar 43 şi jumătate milioane pentru chel­
iei de tranziţie. Cheltuielile pentru investiri 
arat reduse ou 8,000.000 coroane. 
Cheltuielile camerilor legiuitoare se urcă cu 
195.000 coroane. Urcarea aceasta a fost provo-
ată prin cheltuielile făcute în legătură cu se-
iiunea delegaţiunilor în Viena şi cu garda parla-
nentară. 
Pentru afacerile comune cheltuielile se urcă 
m 20 milioane şi jumătate mai mult decât în 
inul trecut. Aci e vorba de cheltuielile necesare 
pentru deswl ta rea armatei, mai cu seamă a ma­
rinei de răsboi. 
Necesităţile pensiunilor s e urcă cu 8,980,000 
cor. Pentru zidirea de edificii pe seama jandar-
26 Martie (7 Aprilie). Imperiul german, Ru­
sia şi Austro-Ungaria au recunoscut ieri rega­
tul României, însărcinând pe reprezentanţii lor 
la Bucureşti să felicite pe rege şi guvernul ro­
mân, astăzi a prezintat şi ministrul american 
felicitările Statelor-Unite. 
27 Martie (8 Aprilie). împăratul german de-
peşează regelui Carol felicitările sale -nentru 
marele eveniment care va întări de veci dina­
stia şi regatul României". 
Regele Carol răspunde următoarele: 
„Mişcat în adâncul inimei de simpatia r>Hnă 
de iubire si de caldele urări ale Maiestăţii Voa­
stre, ne grăbim a Vă exprima mulţumirile noa­
stre ferbinti şi duioasa noastră bucurie. însem­
nătatea acestui act istoric se măreşte mult prin 
recunoaşterea urmată repede, care cuprinde în 
ochii mei şi recunoaşterea unor ani de muncă 
obositoare. Cu sentimentele alipirei nestrămu­
tate şi a recunoştinţei statornice, rugăm pe M 
Voastră şi pe împărăteasa a ne păstra întot­
deauna bunăvoinţa în care am fost desmierdati 
pân' acuma cu atâta prisosinţă. 
Carol. 
30 Martie (11 Aprilie). Principele Carol An­
ton scrie fiului său : 
„Este un adevărat potop de scrisori, tele­
grame şi adrese de felicitare, care-a căzut pe­
ste mine cu prilejul, proclamării regatului, dar 
care mă umple şi de-o mare bucurie! De pre-
tutindenea şi din cele mai deosebite sfere şi di­
recţiuni primesc numai expresiunea celor mai 
călduroase simpatii pentru săvârşirea fericitei 
transformări. Trebuie să-ti mărturisesc că n'am 
mai pomenit niciodată, în anii cei mulţi ai ex-
\ perientei mele, o judecată atât de hotărîtă şi de 
m er iei 110,313 cor., pentru organizarea servi­
ciului de siguranţă a statului se cer încă 120,000 
coroane. 
In bugetul ministerului de finanţe se pot lăsa 
1,250,000 cor. P lasa rea şi asiguratia zilerilor 
s'a făcut după modul unterbeamterilor germani. 
Cheltuielile împreunate cu monopolul sării s'au 
ridicat. 
Pentru utilizarea gazului delà Şărmăşel se 
cer 139,000 cor. , iar pentru Introducerea lui în 
industrie alte 100,000 cor. Conducerea gazului 
în Budapesta nu se poate face din capitalul sta­
tului, ci numai a particularilor; în scopul acesta 
se tratează cu o societate engleză. 
Cercetări le specialiştilor americani au în­
tărit afirmaţia geologilor maghiari, că în Un­
garia sunt o mulţime de izvoare de gaz. Pă re ­
rea inginerilor din comisiune e c ă gazul din 
cauza depărtării nu se plăteşte să fie condus 
în capitală. Dar se poate utiliza cu ce l mai mare 
succes în localităţile din apropiere, cum e Clu­
jul şi Murăş-Oşorheiul. Cu aces te oraşe se vor 
şi face contracte, deocamdată provizoriu până 
ia noui dispoziţiuni. 
Cheltuielile ministerului de agricultură cresc 
în total cu 5.642,822 cor . Pentru regularea cur­
sului râurilor, în consecinţă pentru oprirea 
inundaţiilor se cer 3,000,000 cor . Din acestea 
500,000 sunt destinate numai pentru Murăş şi 
300,000 pentru Culpa, 100,000 cor. se vor în­
trebuinţa pentru încurajarea turisticei. 
Ministrul Teleszky îşi termină expozeul ce­
rând primirea proiectului budgetar, după ce a-
ces ta e real, iar guvernul a căutat ca la acope­
rirea necesităţilor de stat să facă toate econo­
misirile posibile, luând în considerare situaţia 
economică a ţării. 
Proiectul se transmite comisiei financiare. 
Ministrul Hazay înaintează câteva propuneri 
de importanţă mai mică. 
Berzeviczy Albert ia cuvântul în chestie per­
sonală şi dupăce reflectează scurt la vorbirea 
lui Polonyi, respinge acuzele ridicate ieri de R a -
kovszky împotriva academiei maghiare în le­
gătură cu opul despre Rákóczy. 
Dr. Şt. C. Pop luând cuvântul tot in chestie 
personală respinge acuzele ridicate de către Po­
lonyi in vorbirea de ieri, că ar fi cetit citate false 
pentru dovedirea afirmatiunilor sale din discur­
sul său. E un fapt istoric incontestabil, că Ro­
mânii în 1863—64 au fost recunoscuţi de a 4-a 
naţiune. 
Polonyi răspunde imediat menţinâdu-şi acu­
za. Neagă că Românii ar fi fost recunoscuţi de 
naţiune în 1863—64. Românii nu pot fi recunos­
cuţi de naţiune pentrucă sunt un element peri­
culos. (Zgomot mare) . 
Dr. St. C Pop. Respinge în chipul cel mai 
energic acuzele lui Polonyi, că deputaţii români 
ar fi falsificat intenţionat date istorice. 
Mai vorbeşte încă odată Berzeviczy în che­
stie personală şi apoi camera continuă discuţia 
chestiei româneşti. 
Primul orator e 'deputatul român d. Vasile 
Damian (discursul îl vom da mâne în întregime). 
Vasile Damian: Oratorii români antevorbi­
tori au făcut deja cunoscută atitudinea Româ-
ni'loT cu care se identifică întru toate. Doreşte 
să reflecteze numai lia unele discursuri ale ora­
torilor maghiari, cari au tratat chestia delà or­
dinea de zi în chip preocupat întrebuinţându-o 
pentru interese de partid. E o imposibilitate c a 
tractând obiectiv chestia de naţionalitate s ă nu 
se recunoască juste ta pretensiunilor româneşti. 
Oratorul a tot aşteptat o reparaţie dacă însă a-
ceas ta până acum n'a venit, va veni în tot cazul 
mai târziu. Contele Tisza şi-a făcut numai dato­
ria când a pornit tratativele şi a făcut prin acea­
sta un serviciu ţării. Oratorul regretă că primul 
ministru n'a făcut şi mai mult. 
Fiind ora 3 fără un sfert preşedintele ordonă 
o pauză de o oră. 
L a orele 4 redeschizându-ise şedinţa d. Vasile 
Damian continuând critică atitudinea opoziţiei. 
Aceasta în zădar nu voieşte să recunoască par-
unanimă, o preţuire atât de nepărtinitoare a 
unui act de cea mai mare importanţă politică! 
Mai cu seamă presa şvabă îşi exprimă deplina 
satisfacţie, care-i şi manifestarea sentimentu­
lui de dreptate înăscut acestui străvechiu neam 
germanic. Nici eu nu pot mulţumi îndeajuns 
Celui de Sus, că mi-a îngăduit să trăiesc şi să 
văd săvârşindu-se acest mare ac t ! " 
1/13 Aprilie. Ministrul plenipotenţiar al Fran­
ţei predă regelui Carol medalia mili­
tară franceză ou un autograf al preşedintelui 
republicei Jules Grévy. Scr isoarea cuprinde ur­
mătoarele : 
„Aceste modeste insignii, rezervate solda­
ţilor noştri de rând, vor sta cu vrednicie pe 
pieptul Alteţei Voastre Regale, care le-a meritat 
prin vitejia dovedită în fruntea armatei Sale . 
Avem credinţa c ă l e veţi primi drept mărturie 
despre sincera noastră dorinţă ide a întări le­
găturile de bună prietenie cari unesc republica 
Franceză şi Principatul României". 
Noul rege se bucură de atenţiunea Franţei 
cu atât mai mult, cu cât această medalie se dă 
numai generalilor car i au câştigat o bătălie sau 
ostaşilor de rând cari s'au distins prin deose­
bita lor vitejie. 
Sosesc necontenit telegrame de felicitare din 
toate ţările Europei şi Amerieei. 
Un ordin al împăratului Austriei hotărăşte 
c a regimentul 6 de infanterie „Principele Carol 
al României", cu garnizoana în Budapesta, să 
se numească de-aoi nainte „Regele Carol al 
României". e 
Regele Umberto al Italiei exprimă regelui 
Carol, în cuvinte calde, simpatia ce-I păstrează. 
In ţară se discută mult diferitele proiecte 
pentru strălucita serbare a încoronării, ce se 
va săvârşi în ziua de 10 Mai. Guvernul soco­
teşte că ar trebui să se făurească două Coroane 
măreţe, din aur şi pietre scumpe, însă riegele se 
împotriveşte din răsputeri, căci preţioasele in­
signii ale Coroanei nu se potrivesc cu tradiţiile 
ţării şi sunt la locul lor numai acolo, unde-şi 
păstrează rostul istoric şi valoarea lor de odoa­
re moştenite din moşi strămoşi. Regele nu se 
lasă convins nici de întâmpinările miniştrilor, 
c ă orice s tat trebuie să înceapă odată cu fău­
rirea coroanei regale şi că veacurile coroanei 
române nu trebuie căutate în trecut, ici numai 
în viitor. Regele propune în sfârşit să I se fău­
rească în arsenalul armatei o Coroană de oţel 
din tunurile cucerite la Plevua, iar reginei să 
i se facă o simplă coroană de aur, în atelierul 
unui giuvaergii! din Bucureşti. Această propu­
nere se primeşte cu entusiasm şi ministrul de 
răsboiu dispune numai decât să se schiţeze di­
ferite modeluri: 
16/28 April. Stabilindu-se programul pentru 
serbările încoronării, regele şi regina pleacă la 
Sinaia, unde vor putea petrece câteva zile de 
linişte şi dulce odihnă, după atâtea recepţiuni şi 
ovaţiuni. Dar şi în mănăstirea delà Sinaia Li se 
face o primire strălucită, după care regele se 
îndreaptă numai decât spre Castelul Peleş, unde 
s'a lucrat toată iarna la interior. Seara, Castelul 
luminat cu foc bengal pare în tăcerea măreaţă 
a munţilor un palat din basme. 
3/15 Mai. Perechea • Regală soseşte cu bine 
la Cotroceni. In camera sa de lucru regele gă-
R O M Â N U L " Vineri, 20 Martie 1914. 
tidul national român, căc i el există cu toarte ace­
ste. Prin o astfel de atitudine nu .poate fi ni­
micit partidul national român. Nu. ia Sa cuno­
ştinţă răspunsul primului ministru. 
Ugron Z. reflectează la vorbirea dlui 'Pop şi 
spune că nu sunt competenţi Românii c a să a-
pere pe Ungurii din Ardeal. Situaţia Ungurilor 
din Ardeal e .îngreunată din cauza raportului de 
proprietăţi de acolo. Oratorul declară că şi el 
pentru c a să li se acorde concesii de limbă -naţio­
nalităţilor, şi ar dori c a să se introducă chiar 
şi în şcoalele de stat ore pentru limba naţiona­
lităţilor, deoarece ar fi chiar în binele Maghia­
rilor. Ia la cunoştinţă răspunsul ministrului. 
Contele Eszterhâzy Mihály: Spune că trata­
tive trebuiau pornite ou toate naţionalităţile iar nu 
numai cu Românii.Oprimaţi sunt toţi în ţară, dar 
deputaţii români nu caută să împiedece dispozi­
ţiile prin cari se exerciază oprimarea. Oratorul 
•vorbeşte apoi despre cele 11 puncte ale Româ­
nilor. Spune c ă aceştia au părăsii: sufragiul uni­
versal, pentrucă contele Tisza e Împotriva luL 
Aocentuiază necesitatea colonizărilor. Vorbeşte 
apoi despre situaţia României în politica externă 
şi spune că acolo ar 'trebui un diplomat eorăs-
P'imz^itor. 
Mai vorbeşte despre atentatul din Debriţin 
şi constată că Românii numai deabia după câ ­
teva zile au protestat împotriva bănuielilor. 
Primul ministru trebuia să se informeze a-
supra Românilor mai întâi delà Farkas Pál 
(Sgomot mare) şi apoi să fi început tratativele 
cu Românii. 
Oratorul încearcă să dovedească în baza 
datelor lui Farkas Pál c ă institutele financiare 
româneşti ar face o politică în dauna maghia-
rimei. 
Şi opoziţia e aplicată a sta de vorbă cu na­
ţionalităţile, dar nu cu sare. (Sgomot) . Politica 
inaugurată de primul ministru în chestia de na­
ţionalitate e potrivită să slăbească fidelitatea 
regimentelor recrutate din ţinutttrle locuite de 
s eşte pe o pernă de catifea roşie Coroana de 
oţel şi se bucură mult de grija şi dragostea cu 
care se vede că a fost lucrată. Este gata şi C o ­
roana Reginei, mult mai mică decât a Regelui şi 
făcută numai din aur, fără pietre preţioase. 
Principele Carol Anton scr ie fiului Său, cu 
data de 29 Aprilie (11-Mai) : 
„Cu cât s'apropie momentul istoric al ser­
bărilor de încoronare, ou atât mai mult simt du­
rerea de a nu putea fi martorul marelui act... 
Leopold ne va reprezenta pe toţi. — Vei fi pri­
mit pe Dimitrie Sturdza şi vei fi vorbit cu dân­
sul. Vizita lui aci ne-a fost câ t se poate de bi­
nevenită; am putut lămuri câteva lucruri, mai 
cu seamă despre sosirea la Bucureşti a nepoţi­
lor Ferdinand şi Carol, despre care Ui va fi îm­
părtăşit gândurile noastre bine cântărite. P r e ­
zenţa lor o socotim c a o necesitate politică, 
dar şi ca un desavantaj pedagogic: necesitatea 
politică este urmarea înţelegerii ce-am încheiat 
de curând în vederea isuocesiunei la Tron, iar 
desavantajul pedagogic s tă în legătură ou firea 
nevrâstnică a celor doi nepoţi, cărora le-ar pu­
tea face rău impresiile covârşitoare oe-i vor nă­
pădi la Bucureşti în toiul manifestatiunilor gran­
dioase. De aceea vă rugăm eu toată stăruinţa, 
pe tine şi pe Elisabeta, să nu-i opriţi cu nici un 
chip mai mult decât va fi neapărată nevoie. Ei 
vă vor aduce omagiile lor, se vor prezintă po­
porului român, apoi după câteva zile vor pleca 
numai decât. O petrecere mai îndelungată n'ar 
da roade politice, dar s'ar putea să turbure des-
vottarea intelectuală şi sufletească a copiilor... 
Totodată tu şi Elisabeta nu ne veţi înţelege gre­
şit, dacă vă mai rugăm stăruitor să acordaţi 
'copiilor numai oeeaoe nu se va putea ocoli. In 
sufletele lor nu trebuie să încolţească ideea că 
se vor înfăţişa la Bucureşti în calitatea lor de 
viitori moştenitori ai Tronului, de ca re poate că 
uu-şi dau încă seama, ci numai ca reprezentanţii 
generalei celei mai tinere, datori s ă prezinte o-
magiile lor Unchiului regal... Veţi preţui desigur 
toate aceste griji şi veti înţelege că numai cu 
oarecari temeri le-am dat voe copiilor să p'eoe. 
Trebuie să ne staţi într'ajutor, pentrucă impre-
siunile copiilor să rămână binefăcătoare şi edu­
cative. ' " 
naţionalităţi. Nu primeşte răspunsul primului 
ministru. 
Preşedintele camerii propune Ca discuţia 
chestiei româneşti să se continue în şedinţa de 
mâne. 
Deputatul! Szentivdnyi face propunerea că 
mâne, fiind aniversarea zilei morţii lui Fran­
cise Kossuth să nu se ţină şedinţă, căci prin acea­
sta s'ar profana memoria lui Kossuth. 
Primul ministru contele Tisza vorbeşte pen­
tru propunerea preşedintelui camerii spunând că 
camera lucrând în interesul patriei, nu profa­
nează memoria nimănui. 
Camera primeşte propunerea preşedintelui. 
Sághy Gyula interpelează în chestia mee-
tingului oe-1 aranjează liga culturală în Bucu­
reşti. 
Interpelaţia e adresată ministrului preşedinte. 
— Are cunoştinţă dl prim ministru c ă Liga 
Culturală aranjează în 29 Martie în Bucureşti 
un mare meeting, având la ordinea zilei trata­
tivele ou Românii şi noua lege electorală din 
Ungar ia? 
— Are de gând dl prim ministrul să inter­
vină pe cale diplomatică, ca un stat străin să nu 
se amesteoe în chestiunile interne ale Ungariei? 
Deputatul Sághy motivându-şi interpelaţia 
declară că nu şi-a putut câştiga informaţii per­
fecte că oare ştirea despre meeting corespunde 
advărului sau nu. S e miră însă totuş cum s'a 
putut lansa o astfel de ştire în publicitate, căc i 
punctele puse la ordinea de zi a meetingului e 
un amestec în afacerile interne ale unui stat 
străin. Un astfel de amestec însă nu poate fi su­
ferit de că t re nici un stat, pentrucă e o umilire 
a prestigiului lui. 
Primul ministru îi răspunde imediat inter-
pelanitului declarând că obiectul interpelaţiei e 
o chestie internă a guvernului român şi până 
când nu are informaţii pozitive nu vrea să-şi 
spună nici chiar părerea lui, dar să mai ceară 
şi o intervenţie pe caile diplomatică. 
Deputatul Sághy declară c ă nu ia la cunoş­
tinţă răspunsul primului ministru. 
Şedinţa de azi s'a terminat la orele 6 seara. 
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Discuţia chestiei româneşti spre 
sfârşit. 
Probabil că discuţia chestiei româneşti se 
va termina în şedinţa de mâne. L a cuvânt e a-
nunţat încă Mangra Vazul, care, după cum se 
i.firmă, nu va vorbi la chestia românească, ci 
va răspunde la atacurile ce i s'ar fi făcut în 
cursul discuţiei. 
Mâne va lua cuvântul şi deputatul român 
i. Dr. Alexandru Vaida-Voevod care va răs­
punde lui Polónyi şi 'celorlalţi oratori opoziţio-
nişti. 
Opoziţia nu va lua parte Ia şedinţa 
de mâine. 
Partidele opoziţioniste maghiare au hotărît 
azi seara că mâine nu vor lua parte la şedinţă 
fiind ziua aniversării morţii lui Kossurth. 
Telegrame 'primite 
noaptea. 
Logodna principelui Carol al României 
cu fiica tarului. 
Bucureşti, 19 Martie. — Perechea moştenitoare 
românia împreună cu auguştii săi fii: principele 
Carol şi principesa Elisabeta vor pleca în 28 
Martie la Ţarscoie-Selo, în vizită de zece zile 
la curtea tarului. Cu această ocaziune princi­
pele Carol se va logodi cu marea principesă 
Olga, fiica mai mare a tarului. In scopul acesta 
se fac pregătiri întinse de ambele părţi. 
întrevedere între domnitori. 
Berlin, 19 Martie. — Ziarele de aici au in­
formaţia, că cu ocaziunea călătoriei împăratului 
Wilhelm la Korfu, va fi cerceta t de familia re­
gală grecească, precum şi de noul domnitor al 
Albaniei. 
Cetinje, 19 Martie. — Regele Nichita va e£ 
lători încă luna aceasta în Scutari , ca să se În­
tâlnească ou domnitorul Albaniei. 
Executări în masse. 
London, 19 Martie. — Din Mexico-City se 
anunţă, că ieri în Jojutla (provincia Morelos) 
trupele guvernului au executat 149 de soldâd 
revoluţionarţ. Câte doisprezece au fost duşi în 
grupuri afară de oraş. unde au fost inipascafr 
Execuţia a ţinut mai bine de o oră. Mulţi soldaţi 
revoluţionari au leşinat la vederea tovarăşilor 
ucişi; aceştia apoi au fost străpunşi cu baioneta' 
Remanierea cabinetului francez.. 
Paris, 19 Martie. — Astăzi după ameazi şi-a 
prezintat demisia şi ministrul de marină Monis. 
Urmaşul lui va fi Lebrun, fostul ministru al co­
loniilor, al cărui post îl va ocupa Maginot, şeful 
de cabinet al departamentului de răslboi. Aiéi 
însă s'a răspândit ştirea încă neconifirmată, că 
o criză generală de guvern va urma până Luni 
mai târziu. 
f Ioan Zaicu. 
Murind Ioan Zaicu am r ămas mai săraci oii 
un artist de valoare şi cu un bun român. Sufle­
tul lui nobil, idealismul şi dragostea lui faţă de' 
cultura neamului nostru se reoglinideşte atât din. 
arta sa cu care ne-a împodobit o mulţime de 
biserici, cât mai ales din dispoziţiile iluijuaie 
înainte de moarte cu câteva săptămâni. 
Eram lângă patul lui, când mi-a 'Comuniíat 
voinţa de a face o fundaţiune de 20.000 coroane 
cu scopul ca din interesele aoesrtui 'capital să se 
c rească an de an studenţi pentru pictură. Admi­
nistrarea acestei fundaţiuni să se facă prin „Aso-
ciaţiunea" din Sibiiu. Fundaţiunea să poarte 
numele de „Fundaţiunea lui Ioan Zaicu şi soţia 
Viora". 
„Văd şi ştiu că suntem săraci şi că din acei 
stă cauză nu avem tineri cualificaţi în pictură, 
de aceia fac aceste dispoziţii", — îmi vorbea 
fieertatul. Dna Zaicu născ. Viora Ruga a luat 
asupra d-sale acest cb.igament de a împlini do­
rinţa iubitului său soţ, şi având toată încrede­
rea în promisiunile soţiei sale a afostat delà fa­
cerea testamentului în direcţia aceasta. 
Ioan Zaicu s'a născut în comuna FüzesT&i 
comitatul Caraş-Severin din părinţi plugari. Du­
pă terminarea studiilor academice din ..Yjena a 
întreprins mai multe pictări de biserici. In 1897 
a terminat pictura bisericei din Zsombolya, íiwde 
cunoscându-se cu familia Ruga, s 'a căsătorit cu 
Viora Ruga. ilnlesnindu^i-se poziţia materială') 
prin sprijinul familiei Ruga, a putut să întreprin­
dă pictarea mai multor biserici. Astfel a pictat 
delà anul 1897 până ia 1913 bisericile din: M-
diac, Vărsând, Jădani. Cerneteaz, Săcusigia,Se-
beşul-săsesc, Şt.-Nicolaul-mare, Borlova, llék, 
Siclău-Pociovelişte, Checia-română, Ciămdi-
unguresc, Feniş, Doclin şi în urmă biserica din 
Timişoara-Fabric. la care s'a şi îmbolnăvit, con-
tractându-şi un morb de rinichi din materia ve­
ninoasă, din care trebuia să-şi formeze diferitele 
colori. 
A căzut deci jertfă abnegaţiunei şi sârguiiţei 
cu care a muncit totdeauna pe acest teren. A 
fost omul muncii, care a lucrat fără fermă şi 
reclamă, şi în urmă din sudoarea fetii lui lasă 
o bună parte neamului, din care a făcut p'âiHe. 
A lăsat în urma lui şi mai multe tablouri dé o 
rară valoare. 
Dumnezeu să-1 odihnească! 
Timişoara, la 17 Mart ie 1914. 
Dr. P. Cioban. 
Arad, 19 Marti e 1914 
Mersul vremii. Înştiinţai meteorologic otitM: 
vreme schimbăcoasă, în unele locuri ploi. 
Prognostic telegrafic: vreme schimbäclöaü.. 
Temperatura la amlazi a fost: 9.4 G i 
Vineri, 20> Martie 1914. 
*Mazlea romanească in Academia ungurească. 
iseară sala de conferente a Academiei maghiare, ti-
ÄHe'public cum nu mai fusese de câţiva ani, a ra­
mat de aplauze într'un moment de supremă sinceritate, 
ti adresa... neamului românesc. 
Conferenţiarul, d. Béla Bartók, un simplu profesor 
lté coservatorul de muzică, cutreeră tara de ani de 
ál cu gramofonul în'spinare, adunând cântece popo-
nfeî jertfind timp şi bani din iniţiativa proprie, fără să 
ie subvenţionat de cineva. 
Áítfel a rătăcit prin munţii noştri, a întâlnit ciobani 
tiitând din fluer şi fete doinind la izvor; ne-a îndră-
ii poporul, ne-a învăţat limba şi de doi ani colecţio-
aează cântece româneşti. 
Acum, după multe stăruinţe şi cu concursul asocia­
le!' etnografice maghiare, a reuşit să ajungă până în 
sala de conferente a Academiei maghiare; asistenţa nu-
teroasă şi selectă, venită mai mult din curiozitate şi 
[lücere pentru exotisme, a rămas încântată. 
D. Bartok a: avut ideea fericită să aducă şi cinci 
Români în port naţional (trei bărbaţi şi două femei) 
semai din Tebea, moţi veritabili, cari deşi astăzi paş-
lici, pribegind cu căluşorul încărcat de ciubăre, totuş 
tó inspiră teamă celorce în 48 au încercat să pătrundă 
I munţi. 
Şi Românii noştri au cântat din fluer şi cimpoi, ne­
vestele au câtftat doine" şi au dansat, creind ó atmosferă 
Élce, senină, românească în sala celei mai înalte insti-
Iculturale maghiare; iar publicul obişnuit să asculte 
ramai injurii la adresa noastră dela acea tribună — 
ieastădată a uitat duşmănia de rassă şi pătruns de 
tea mai curată melodie, a. izbucnit entuziasmat în a-
plauze viforoase. 
Conferenţiatul, după studii serioase făcute la fata 
locului, a'cârrfctef izat cum nu se pcfate mai bine cân-
§ëiè~noastre" tradiţionalei A constatat" că" Românii au 
j comoară de cântece încă neexploatată, plină de far­
mec şi duioşie. Dsa are de gând să le şi tipărească; 
in acest scop merită atenţia tuturor iubitorilor de arta 
noastră poporală. 
Munca dlui Bartok, pe lângă valoarea ei •arti'stkă.-e 
1 adevărată operă culturală, care ar putea servi ca 
tildă Românilor; iar aceia cari prin prisma politicei 
veninoase ne duşmănesc, ne-ar putea privi dintr'un punct 
ie vedere cultural mai înalt, de câteori vor dori să se 
apropie de noi. 
D. Bartók merită lauda şi recunoştinţa noastră. 
Fondul flotei nationale române până la 1 
Martie v. 1914. Comitetul flotei nationale din 
România'ne comunică, că totalul general strâns 
pentru sporirea flotei române de răsboiu se ri­
dică, până la 1 Martie v. 1914, în limita sumei de 
2,606.749 lei 64 bani. 
Revizuirea constituţiei sârbeşti. Ziarul sâr-
besc „Ba 'kan" din Belgrad anunţă că revizui­
rea constituţiei sârbeşti se va face în urma do-
rinteHarului Rusiei. S e ştie anume că principele 
moştenitor Alexandru al Serbiei sa va căsători 
cu una din fiicele tarului Rusiei, iar acesta 
voieşte de pe acum să asigure tronul viitorului 
său ginere, a cărui situaţie nu este lămurită pe 
deplin. 
Principele Qeorge a renunţat la tronul Se r ­
biei la 15 Martie 1909, dar dreptul principelui 
Alexandru la tronul Serbiei n'a fost recunoscut 
de marea scuştină, ci numai de scupştina o rd i ­
nară. Acestui act trebuie să i se dee şi formele 
legale, înainte ca principele Alexandru să se 
căsătorească cü fiica tarului. 
Ziarul „Balcan" mai anunţă că cu ocazia 
căsătoriei principelui moştenitor Alexandru se 
va face o schimbare pe tronul Serbiei . 
'• t NieolaeCristea, paroh gr. or. român în Va-
lea-Buizuluî, membru al comitetului şi 'scaunu­
lui protopresbiteral al tractului Abrud, presi-
dentul direcţiunei institutului de credit şi eco­
nomii „Zlagneana", după un morb lung şi greu, 
âtiecedat Marţi în 4/17 Martie a. c. la orele 4 
p.m. In etate de 57 de ani, după 31 de ani ai 
preoţiei şi căsătoriei. 
Rămăşiţele pământeşti ale regretatului de­
funct, se vor aşeza spre vecinică odihnă Vineri, 
'm 7/20 Martie a. c. la orele 10 a. m. în cimite-
ral irisericei gr. or. române din Valea-Bulzului. 
Fie-i ţărâna uşoară şi memoria binecuvân­
tată! 
Dunărea ameninţă cu inundaţii* S e anunţă 
dinCraiova: Apele Dunării au început să creas­
că ameninţând cu inundarea-
In comuna Grindeni apele au venit aşa de 
mari,-încât prefectura a dat ordin ca o echipă 
a serviciului tehnic să ia măsuri pentru face-
1 rea unui dig de apărare- Totdeodată prefectura 
„ R O M Â N U L " 
judeţului a încunoştinţat pe ţărani să fie cu bă­
gare do seamă ca să previe un eventual pericol-
Expediţia lui Amundsen la polul nordic. Du­
pă cum se anunţă din Christianiia,Roald Amund­
sen în a doua expediţie polară ce va întreprin-
de-o la toamnă va lua cu dânsul şi trei aero­
plane. 
S e ştie că Amundsen a fost primul călător 
polar care a străbătut până la polul sud şi a 
plantat steagul Norvegiei în mijlocul câmpiilor 
de ghiaţă din Antartică. Când a pilecat la polul 
sud toată lumea ştia că el a plecat spre nord, 
aşa încât a fost mare mirarea lumei ştiinţifice, 
când l'a văzut şi pe el la polul sud.Dintre multele 
espediţiuni cari au năvălit spre centrul Antar-
ticei, Mumai Amundsen a avut norocul să-şi a-
jungă scopul; ceilalţi s'au îwtors fără rezultat, 
iar Scot t , vestitul explorator, a rămas în câm­
piile de ghiaţă pentru totdeauna. Succesul lui 
Amundisen e a se atribui curajului şi îngrijirei 
extraordinare şi amănunţite. Credem c ă îşi va 
ajunge şi scopul de a t rece peste polul nord, 
sau în aeroplan sau în săniile provăzute cu 
motor. 
Mari zăpezi în Germania. Se anunţă că în Ber­
lin, peste Pădurea-Turingică şi peste Pădurea-
Neagră şi în mai multe ţinuturi după furtunile ce 
au avut loc ieri şi alaltăieri, a început să cadă ză­
pada în mari cantităţi. 
Accidentul -unei dansatoare. Renumita dan­
satoare rusă Ana Pavlovna şi-a frânt piciorul 
drept tocmai la reprezentaţia de adio dela tea-
ffirl Odeon din St.-Loiiis (America). Dansatoa­
rea îşi are asigurate ambele picioare la o mare 
societate americană pe 100,000 dolari. Astfel 
va primi pentru un picior ruipt 50,000 dolari 
despăgubire,' ceea'ce evident îi va alina sufe­
rinţele. 
Telefon îără sârmă. Intre Paris şi Bruxela 
se fac experimentări cu o invenţie nouă, numită 
telefon fără sârmă. Invenţia e a inginerului bel­
gian Goldschmidt, apucată la un microfon al 
italianului M'arvi. Experimentele au dat rezul­
tate strălucite: la mai multe mii de chilometri 
se poate transmite vocea, muzica, — ceea ce lui 
Marconi nu i-a reuşit. Noua invenţie va fi cum­
părată de statul francez-
Ciocnire p e mare. Astăzi staţiunea din Ant-
verpen a primit o marconiogramă de pe vapo­
rul german „Kaiser Wilhelm der Grosse", care 
înştiinţa că în largul mării s 'a ciocnit cu un alt 
vapor, care s'a scufundat imediat. Vaporul ger­
man a rămas avariat puţin, de pe celălalt vapor 
necunoscut nu a putut fi salvat nimeni din cau­
za cetii. 
Progresele radiotelegrafiei:. Experienţele 
radioteilegrafice făcute de Marconi la Augusta 
(Sicilia) faţă de ducele de Abruzzi au ţinut 
patru zile. S'au primit depeşi dela o distanţă 
de 2800 de kilometri ziua, iar de o depărtare 
de 6500 km. noaptea. Marconi a aplicat primele 
sale aparate pe bordul vaselor din escadră pusă 
sub comanda ducelui de Abruzzi. 
Din staţiunea radiotelegrafică Naue de lân­
gă Berlin s'a reuşit a se comunica cu staţiu­
nea Winduk din posesiunile germane africane: 
adică la o distanţă de 9700 km-
Arestarea unui anarhist în Serbia. Doi po­
liţişti ruşi au arestat ieri într'o casă din oraş pe 
cunoscutul revoluţionar Alexandru Pavlow de­
oarece într'o adunare anarhistă din Danemarca 
el fusese desemnat să omoare pe ţarul Rusiei. 
Autorităţile sârbeşti l'au extrădat pe Pavlow 
deoarece el e urmărit şi pentru altei delicte. 
Luptele din Cirenaica. Ieri trupele italiene 
au ocupat Geîlabia, (Cirenaica) după o luptă 
c a r e a ţinut scurt timp. Lupte însemnate s'au 
dat la Marua, lângă Cirene şi ia El. Caraba, lân­
gă Merg. Duşmanul a fost bătut pretutindeni. 
Trupele coloniale italiene compuse din scaride 
la Bengfiasi ce s'au luptat vitejeşte, au suferit 
mici pierderi. 
Catastrofa din sudul Rusiei. In legătură cu 
catastrofa die pe marea de Azov se anunţă din 
Odessa: 
Din cauza uraganului apele au crescut cu pe­
ste trei metri. In partea sudestică a litoralului 
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au fost distrase 380 de case şi cu acest pfjlej 
au avut loc scene siâşietoare; ' "800" dé'' 3öc%5fórt 
s'au înecat. 
ExpeditiUnea ştiinţifică a lui Roosevelt. Un 
cablogram particular sosit la Londra vesteşte 
că expediţia tai Roosevelt îndreptată spre pădu­
rile neumblate ale Braziliei a obţinut foarte bu­
ne rezultate ştiinţifice. S'au făout interesante 
descoperiri asupra florei şi faunei atâ de bogate 
din acele ţinuturi. 
Richepin candidat la deputăţie* Scriitorul 
Jean Richepin îşi va pune candidatură în depar­
tamentul Aishe cu program democratic şi va 
face în curând un turneu prin circumscripţie. 
Discutarea legei „hóme-rule". Camera en­
gleză se ocupă de rlome-roile: se produc violente', 
scene. D. Asquith aminteşte propunerile făcute 
la 9 Martie cu privire la Irlanda .şi la Ulster şi 
adaogă că bilu'I home-rafie va trebui s á fie com­
plectat printr'un număr oarecare de modificări 
în ce priveşte administraţîiunea şi finanţele, dar 
c ă guvernul nu poate 'deocamdată stabili o sche­
mă definitivă şi amănunţită. Opoziţia reproşea­
ză dlui AsQuith c ă a făcut la 9 Martie propuneri 
de o ipocrizie provocatoare. D. Bonar Law de­
clară că vede în această ocaziune de a se dis­
cuta un vot de blam în contra guvernului. 
O corabie norvegiană jefuită de piraţi. Din 
Honkong vine ştirea, că mai mulţi piraţi chinezi 
au jefuit vaporul norvegian „Childar" pe care s'au 
îmbarcat ca pasageri. Piraţii i-au ucis mai întâi 
pe ofiţeri, le-au luat armele şi 6000 dolari şi au 
dispărut-
Multămită publică. îndurerata familie M'oi-
dovan cu adâncă recunoştinţă mulţumeşte tu­
turor prietenilor şi cunoscuţilor,cari şi-au ex ­
primat icondo'leantele ori au participat la în­
mormântarea prea iubitului ilor tată. — Alex. 
Moldovan. 
O mare operă de binefacere Întreprinsă de 
0 împărăteasă. Dintre toate reginele şi împără-
tesele din Europa, mi se pare c ă aceia despre 
care s 'a vorbit şi se vorbeşte mai puţin este îm­
părăteasa Rusiei. Aproape în totdeauna ziarele 
n'au vorbit decât de sănătatea puţin zdruncinată 
a blândei împărătese, de dragostea ei mare pen­
tru familie şi grija chinuitoare ce-o stăpânea 
pentru viaţa soţului ei iubit şi a celui plăpând 
moştenitor, atât de păzit. 
Iată însă că şi marea împărăteasă a Rusiei 
a rupt cu monotonia vieţii de curte şi s 'a înscris 
în tabăra binefăcătorilor naţiunei şi ai omenirei. 
împăratul Nioolae II a destinat un, milion de 
ruble pentru instituţii, carii vor avea menirea 
să protejeze copiii nou-năsouţi şi a invitat pe 
împărăteasă, c a să ia'swb înalta ei protecţie a-
ceastă mare operă socială, naţională şi umani­
tară. 
Impărteasa a primit ou bucurie misiunea ©e 
1 s'a încredinţat şi a ordonat s ă se elaboreze un 
proiect de statute generale cu privire la pro­
tecţia maternităţii. Deşi Rusia" «e 'găseşte siub 
raportul populaţiei, în creştere şi deci iniţiativa 
acestei întreprinderi, nu se datoreşte ca în Fran­
ţa, unei urgente nevoi ide salvgardare a patriei, 
totuşi nobilele sentimente ale împărătesei şi ac­
ţiunea ei întreprinsă de consideraţlunii atât de 
umanitariste i-an atras simpatie şi concursul cel 
mai necondiţionat din partea tuturor. 
S e crede chiar că „Societatea pentru pro­
tecţia maternităţii şi îngrijirea copiilor din pri­
ma vârstă" înfiinţată de împărăteasă la Tsa r s -
koie-Selo. va lucra pentru ca în ' în t reaga Rusie 
să se resimtă binefacerile ei; iar în ceeace pri­
veşte organizarea acestor instituţiuni, s e vor 
avea în vedere instituţiile model de acest gen, 
introduse în Franţa de către doamna Carnot, 
Rezultatele obţinute în Franţa prin societăţile 
mutuale de maternitate snnt strălucite şi mor­
talitatea copiilor mai mici de patru ani a scă ­
zut pentru oraşe dela 36 la sută Ha 6 la sută; iar 
pentru sa te până la 2 la sută. 
Sentimentele frumoase şi activitatea împă­
rătesei Rusiei cât şi dărnicia atât de tjine între­
buinţată şi folosită a împăratiulhii, vor pune 
curtea împărătească a colosului din nord, într'o 
lumină cu totul alta decât acea în care a íós t 
înfăţişată până acum. 
Iar omenirea şi istoria va mai t prenumăra 
încă o împărăteasă miloasă, bună ş<t ocrotitoare 
pentru cei mici şi umili. 
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Adunarea generală a institutului de credit 
şi economii „ F u r n i c a " din F ă g ă r a ş . In 14 c. 
s'a ţinut adunarea generală ordinară a 30-a 
a fruntaşului, institut de credit din Făgăraş 
„Furnica". La adunarea generală s'au pre­
zentat 19 acţionari cu 324 acţiuni. Au fost 
realeşi în conziliul Direcţiunei d-nii Partenie 
Gosraa dir. executiv al „Albinei" din Sibiiu şi 
Dr. Teodor Popescu adv. Făgăraş, iar ca 
membru nou în locul regretatului Macsimi-
lian Recean a fost ales d. Ioan Lepădat direc­
torul Băncii gen. de asigurare din Sibiiu. 
Un lucru de mare însemnătate pentru 
„Furnica" s'a hotărît în aceasta adunare ge­
nerală şi anume: acţionarii prezenţi cu una­
nimitate au hotărît ridicarea capitalului so­
cietar delà K. 2 4 0 , 0 0 0 . — la K. 5 0 0 , 0 0 0 . — . 
Urcarea aceasta a capitalului societar a tre­
buit să se facă în urma creşterei continue a 
afacerilor acestui institut. 
Institutul din beneficiul net al anului es-
pirat de K. 36,582.87, jertfeşte pentru sco­
puri culturale şi de binefaceri frumoasa sumă 
de K. 2 ,413.87. 
Cu suma de mai sus a jertfit institutul de­
là înfiinţarea lui şi până azi pentru scopuri 
culturale şi de binefaceri conziderabila sumă 
de K. 41 ,860.17. 
Adunarea generală a decurs în cea mai 
deplină ordine, iar după adunare s'a dat un 
prânz comun în onoarea acţionarilor prezenţi 
de unde nu au lipsit nici toasturile. 
Fi 1964 Un participant. 
x In atenţiunea bolnavilor! Balsamul Mitt-
telmann pentru stomac încetează în scurtă 
vreme lipsa de apetit, îmcuierea scaunului, du­
rerile de cap, cârceii de stomac, arderea de sto­
mac, apoi tot felul de boale de intestine, luând 
de 3-ori la zi, înainte de mâncare, câte-o lin­
gură cafea. Preţul 2 coroane. Pregăteşte şi ex­
pediază: Eugen Mittelmann, farmacie la „Leul 
. de aur" în Ungvár, str. Nagyhid-u. (Ml 1621) 
x Trăsuri pentru copii, trăsuri de mână, 
scaune pentru copii, foarte ieiftine la firma He­
gedűs. (He 1891). 
Bursa de cereale din Budapesta. 
(După 50 kgr.) 
— 19 Martie. 
Grâu pe Aprilie 12.42 
Grâu pe Maiu 12.33 
Grâu pe Octomvrie 11.21 
Secară pe Aprilie 9.56 
Secară pe Octomvrie 8.62 
Ovăs pe Aprilie 7.56 
Ovăs pe Octomvrie 7.74 
Porumb pe Maiu 6.70 
P O Ş T A ADMINISTRAŢIEI. 
Alexandru Vaşiadi, Tămaşda. Am primit 7 cor. 
în abonament până la 31 Martie a. c. 
Redactor responsabil: Constantin Savu. 
N a g y J e n ő , 
specialist p«atrn dinţi artificiali fără pod 
CLUJ—KOLOZSVÁR 
(La capital străzii JékaI , ta casa proprie.) 
Pu»e aimţi şi eu platiri la rate fa-
T o r a b i l e , 
Ordineazä ziua întreagă. 
(57^) 
C O N C U R S . 
„N Ä D L A C A N A" 
institut de credit şi economii societate pe acţii, 
_ în N ă d i a c (Nagylak comitatul Csanád). 
Pentru ocuparea unui post de oficiant şi a 
două posturi de practicanţi la „Nădlăcana" in­
stitut de credit şi economii în Nădlac se publică 
concurs cu termin până Ia 5 Aprilie st. n. 1914. 
Reflectanţii au de a cunoaşte limba română 
şi maghiară şi să dovedească că au absolvat 
vre-o şcoală comercială. 
Cei liberi de miliţie şi cu praxă sunt preferiţi. 
Reflectanţii să-şi formuleze pretenziunile de 
salar şi să se pronunţe când pot ocupa postul. 
Direcţiunea 
institutului de credit şi economii 
„N ă d I ă c a n a" 
Na 1 9 5 6 - 3 
Aduc ia cunoştinţa On. public, cumcă ml-am 
deschis 
cancelaria advocaţii 
în Aradul-nou (Ujarad) str. Rákóczy Nr. 140. 
DR. IOAN TRIPA, 
Ti 1964—3 advocat 
Caut un scriitor 
în cancelaria mea, care să fie vărsat in aface­
rile cărţii funduare pe lângă plată după învoiala. 
Dr. M. MOLDOVAN, advocat. 
(Mo 1963—3) Marosludas. 
„FURNICA" 
CASSÄ DE ECONOMII, SOCIETATE P E ACŢIUNI, FĂGĂRAŞ. 
P R O S P E C T . 
Adunarea generală ordinară din 14 Martie 1914 a luat următorul concluz cu privire la ur­
carea capitalului SQçiak 
Capitalul social se urcă delà K- 240,000 la K- 500,000. In acest scop se vor emite 650 ac$ 
nouă de câte K. 400 sub numerii curenţi 160—1250 pe lângă următoarele condiţiuni: 
1- Fiecare acţionar vechiu are dreptul de a subscrie din noua emisiune atâtea acţii, câte 
posede din emisiunea primă, transcrise pe nume'e său. P e lângă aceea mai are drept de 
subscriere tot după 12 acţii vechi la 1 acţie din emisiunea nouă (§ 4 al s t a t ) . 
2. Preţul unei acţii nouă, pentru acţionarii vechi se fixează în suma de K. 400 şi.K- 10' 
spese de emisiune. 
3. Terminul pentru' optare se fixează pe ziua de / Iunie 1914. 
4. Preţul acţiilor se va plăti în senzul §-lui 6 al statutelor în 10 rate trilunaret egale si a-
nume: 







































S e pot plăti şi mai multei rate deodată. 
5. Actiile nouă nu vor participa la dividenda anilor 1914, 1915 şi 1916, ci acţionarii vor căpăta 
numai 5 % interese după capitalul vărsat, delà ziua sosirei banilor la cassa institutului până 
la 31 Decemvrie 1916. 
Fa tă de acţionarii, cari nu vor plăti ratele regulat, se va aplica §. 9 din statute. 
6. Acţionarii sunt rugaţi să prezinte subsemnatei direcţiuni actiile scrise pe numele lor. 
(fără coala de cuponi) insinuând optarea pe epistola de pe contrapagină. Actiile astfel de­
puse la cassa institutului se provăd cu clauzula de opţiune şi se restituiesc acţionarilor cu 
un titlu provizor de acţii, în care se va introduce plătirea ratei prime şi a tuturor ratelor 
următoare. 
7. Actiile, cari nu se vor opta de acţionarii vechi până la / Iunie 1914 se vor vinde şi la 
neactionari cu preţul ce-1 va fixa Direcţiunea ulterior. Din acest preţ K- 400 se vor adauge 
la capitalul social, iar restul la fondul de rezervă. 
8. Actiile nouă vor participa la toate beneficiile şi se vor împărtăşi de toate drepturile 
ce posed acţionarii vechi — după plătirea tuturor ratelor, dar în nici un caz mai înainte ( 
1 Ianuarie 1917. 
Făgăraş, 14 Martie 1914. 
(Fu 1962) 
Direcţiunea. 
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Noutăţi literare! 
E VÂNZARE LA LIBRĂRIA „CONCORDIA" ARAD 
STRADA DEÁK-FERENC NR. 20. 
0. Goga. Domnul Notar. Dramă în 3 acte 
viata ardelenească. Preţul Cor. 2 + 10 fileri 
porto. 
N. Iorga. Istoria statelor balcanice în epoca 
modernă. Lecţii ţinute la universitatea din Bu­
cureşti. Cor. 3.50 + 30 fii porto 
N. Iorga. Pagini despre Basarabia de astăzi. 
Cor. 1.50 + 10 fileri porto. 
N. Iorga. Corepondenta Iul Dimitrie Aman 
negustor în Craiova (1794—1834) . După origi­
nalele păstrate în „Muzeul Aman" din Craiova 
(1913). Preţul Cpr. 4 + 30 fileri porto. 
N. Iorga. Un biruitor: Radu-Vodă Şerban. 
50 iileri + 5 fileri porto. 
N. Iorga. Femeile în viata neamului nostru. 
Cor. 2.50 + 20 fileri porto 
N Iorga. Viata femeilor în trecutul româ-
lesc Poate fi întrebuinţată şi ca o carte de ce^ 
Bre şi studiu pentru şcoalele de fete. Cor? 
.75 + 10 fii. porto. 
•N. Iorga. Scrisori domneşti. Cor. 1.50 + 10 
fileri porto. 
N. Iorga. Trei lecţii de istorie despre însem­
nătatea Românilor în istoria universală ţinute 
•pentru Principele Carol la deschiderea cursu­
rilor de vară din Vălenii-de-Munte. 75 fileri + 
0 fileri porto. 
N. Iorga. Note de drum Prin Germania. L a 
)olonia. Spre Bruxelles. Prin Franţa de Nord 
a Calais. Rânduri din Anglia. Oxford. Windsor. 
Paris. Versailles. Cor. 1.50 + 10 fileri porto. 
N Iorga. Tulburările bisericeşti şi politicia-
Üsmul. O cuvântare şi articole. 75 fileri + 10 
fieri porto. 
Virgil Arion. Pagini din timpul răscoalelor 
ţărăneşti. Cu o prefaţă de N. Iorga. Preţul cor. 
•!.- + 10 fii. porto. 
N. N. Beldiceanu. Poezii. Cor. 1.25 + 10 fii. 
porto. 
M. I. Chiriţescu. Răsaduri. Nuvele. Preţul 
Cor. 2.— + 20 fii. porto. 
M. Lungianu. Zile senine. Preţul Cor. 1.50 
} 10 fii. porto. 
M. Beza. P e drumuri. Din viata Aromânilor. 
Cor. 2 — + 10 fii. porto. 
A. Dumas-Tatăl. Enric IV. Bibi. Istorică 
„Flacăra" Nr. 19. Preţul 80 fii. + 10 fii. porto. 
Zotti Hodoş. Masa ieftină. Gătirea mâncări­
lor de dulce şi de post. Reţete de bucate simple 
jitane. Cor. 1.20 + 10 fii. porto. 
N. Zahăr ia. Ce este fericirea? Cor. 1.— + 
.10 fii. porto. 
, N. Zaharia. Sentimente pasiuni. Cor. 2.— 
de lux 2.50 + 10 fii. porto. 
N. Zaharia. Mihail Eminescu. Viaţa şi opera 
«a. Cor. 4 .— + 20 fii. porto. 
N. Iorga. Studii şi documente cu privire la 
istoria Românilor. Vol. X X I . Documente interne. 
Miscellanea. Cor 10.— + 30 fii. porto, voi. 
XXIII. Acte străine din arhivele Galiţiel, vechii 
Prusii şi a terilor de jos. Cor. 6.— + 30 fileri 
forto. 
Ilustrate cu fotografiile Goga—Vlaicu. L a 
terére generală am editat din nou din aceste 
iustrate, brom-braune» Bucata costă 20 fii., 100 
bucăţi Cor. 14.— franco. 
Ilustrate nouă delà balul costumat. 1 serie 
Î5 feluri colorate ori matt costă Cor. 4 .— + 
Jorto. Bucata 20 iii. 100 bucăţi egal sortate COT. 
îi— franco. 
Noutăţi din Bibi. Minerve! a 30 fii. + 5 fii. 
fto. 
Nr. 142. Victor Rákosi. Satul meu. 
Nr 143—144. Camille Coquand. Suferinţele 
'alturaşului vol. I—II (Fiul lui Napoleon). 
Nr. 145. A. Conan Doyle. Doctorul Negru. 
Nr. 146. I. Ciocârlan. F ă r ă noroc. Schiţe-
Nr. 147. C. Dem. Oamenii zilei. Schite şi ob-
atiuni. 
Nr. 148. I. Dragoslav. Poveşti de Crăciun. 
Ion Minulescu. De vorbă cu mine însu-mi. 
[foezii). Cor. 3 . — + 1 0 fii. porto. 
P. Locusteanu. Suntem nebuni. Tipuri din 
topul mobilizării şi alte schite umoristice. Cor. 
IJO+10 fii. porto. . . . . 
£ î n interesul fiecăruia 
că înainte de a-şi cumpăra ţesătură de sârmă, 
ţesătură pentru garduri site şi matrate de sâr­
mă de otel, să ceară prospect delà singurul pre­
parator de lucrări de sârmă 
Fischer Testvérek 
fabrică de ţesătură de sârmă şi ţesătură pentru 
garduri 
Arad, József-főherceg nr. 8. 
(vis-a-vis de biserica evang.), Vă veţi convinge 
că aici veţi putea cumpăra cele mai bune şi 
mal ieftine ţesături de sârmă. Fabrica: str. 
Kossuth nr. 45. 
(Fi 1866—25) 
Mo BZ> 
I TELEFON: 11-75. f« 
Mi Mm 
VOPSEŞTE! GURAîEŞTE! 




Passage nr. 03 . - Spăl gulere sl 
chimica haine de fe şl 
. p blic 
pră lie in Zftldfa-
copii. Pentru comodit
am deschis 
manşete în mod Inexcepţionabll. 
Fabricai strada KfirSs nral 13. 
Localuri colectivei in Zfildfa-Paa-
sage nr 93 şi in itr. Rákóczi 7. 
— Preţuri fixe! — 
M o k o s S á n d o r 
Oradea-mare (Nagyvárad). 
VIŢĂ AMERICANĂ ALTOITĂ 
He 1429 precum şi viţă 
americană pen­
tru altoit, cu ?i 
fără rădăcini, în 
diferite varietăţi 
furnizează re­
numita şi de 
mulţi ani recu­
noscută ca cea 
mai de încre­
dere pepinieră. 
F R . C A S P A R I 
(Nagyküküllő vm.) Mediaş. — Medgyes. 
Serviciu conştiinţîos. Soiuri garantate. 
Cataloeul se trimite 1a cerere gratis şi franco-
In catalog sunt publicate mai multe scrisori de mul­
ţumire, primite din toate părţile ţârii, astfel că înainte 
de a face comanda, oricine poate cere informaţiuni în 
scris sau verbal delà dnii proprietari cari mi au tri­
mis acele scrisori şi se pot convinge astfel de ab­
soluta încredere ce o pot avea în firma de mai sus. 
B Ă I E Ş I T ! 
Sfredelire şi exploatare de pietrişuri, ma­
şini sfredelitoare şi ciocane 
sfredelitoare, foarte potrivite şi pro-
/novatoare de câştig, pentru exploatarea băi­
lor de granit, bazalt, peatră de var şi băi 
de metal, pile şi maşini pentru lucrarea 
pietrilor, cómpresoare, cele mai noui 
modelări şi cele maijnarl maşini, aranja­
ment şi montare după examinarea băei, pros­
pect practic surprinzător pe lângă garanţie. 
Am montat numeroase băi în Ungaria şi 
Austria, cari lucrează cu succes. 
S T E M M E R A . J Ó Z S E F 
specialist (St 1786) 
NAGYVÁRAD, Rákoczi-ut 35 sz. 
Săptămâna de ipo fii. 
în 
BAZARUL 
de concurenţă delà teatru 
FACE SENZAŢIE! 
7 
Fiecine să se convingă depre articlii de mai jos: 
Aticlii de modă pentru femei: 
1 buc. corsetă fin brodat, decorat cu 
datele Cor. 1.90 
3 buc. cârpe de lână pentru cap, îşi 
ţine coloarea Cor. 1.90 
Cel mai modern reticul Cor. 1.90 
Articlj de modă p. bărbaţi: 
6 perechi de manşete fine în culori 
sau albe Cof. 1.90 
lper. bretele şi 1 per. jaretiere fine Cor. 1.90 
Diferite: 
2 buc. perine pentru canapea cu im* 
brăcăminte cu desen Cor. 
1 buc. millien, 1 buc. servetă pentru 
tasă şi 1 buc. fugar pentru masă Cor. 
3 măsae fine cari nu-şi pierd culoarea Cor. 
6 şervete pentru pahare Cor. 
1 cămaşă brodată şi cu panglici Cor. 
şort de clott negru cu fodră în 20 dei 
feluri Cor. 
corturi de creton ce se spală cu fodră Cor. 
Jupon fin de clott cu 1 şi 2 ajururi de 












Cârpă mare Cor. 
6 buc. ciorapi de iarnă şi vară Cor. 
12 buc. batiste fine cu ajur Cor. 
3 apărătoare de corset cu broderie şi 
panglică Cor. 1.90 
1 buc. cămaşă de vânător pe din jos 
pantaloni Cor. 1.90 
Ploiere „szilk" Cor. 1.90 
Cârpe de mătasă pentru cap Cor. 1.90 
2 şorturi lat© pentru casă în orice cu 
loare Cor. 1.90 
Pantaloni albi de sifon ce se spală, cu 
panglică Cor. 1.90 
Şal de datelă cu broderie Cor. 1.90 
2 buc. ştergare fine Cor. 1.90 
Şorturi de clott sau de lister pentru 
fete delà 5—8 ani Cor. 1.90 
12 per. socni croşetat Cor. 1.90 
12 gulere în orice fason Cor. 1.90 
Cele mai moderne pălării pentru ori­
ce culoare şi fason Cor. 1.90 
4 cravate fine de mătasă Cor.' 1.90 
Ka 1816. 
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CEL MAI MODERN INSTITUT 
TIPOGRAFIC ROMÂNESC DIN 






S O C I E T A T E P E A C Ţ I U N I . 
A R A D 
STRADA ZRÍNYI, NUMÄfcUL l|a. 
Fiind aprovizionat cu cefe mal mo­
derne maşini din străinătate şi patrie 
ca: maşini de cules, maşini de tipar, 
maşini dé tăiat şi maşini de vărsat clişeie, 
precum şi cu cele mai moderne litere, 
primeşte spre executare tot felul de 
opuri, reviste, foi, placate, registre, ti 
părfturi pentru bănci şi societăţi, pre­
cum şi tipărituri advocaţiale, invitări 
de logodnă, cununie şi pentru petre­
ceri. Anunţuri funebrele se execută cu 
cea mai mare urgenţă. Se execută tot 
felul de lucrări de aceasta branşe delà 
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b m 
ecortofcnfft pielei) ar-
dor i l de pe mâni şl din 
laţ i încetează în decana 
de 1 ti daci folosiţi 
„CANNABIN" 
Ï aflcl* ! c o r , francau 
1 coreanä 4 0 fi!., 3 aride 
franco 3 cor. De tranşare 
Ii finacl« TÖRÖK, Budapesta, Khály-u. 1? ?l la pregăti­
tor: Or. E. FLFSOH farmicl» !a COROANĂ" I i öyor 
Pruni bosnieci 
„Regina Balcanilor", — 
„Regina Bosniei*' şi _ 
,,farul Duşan''. 
titol puternici, de dol-trel ani, încercat! în 
Bosnia, varietăţile cele mai nobile şi cu poa­
mele cele mai mari, oferă 
S a v o T . K o j d i c i 
în Brtko (Bosnia). 
Cunoscutul meu stabiliment de pruni şi 
şcoala mea de pruni se găseşte în cel mal 
splendid ţinut cu prunişte din bosnia. Premiat 
ca prima diplomă a guvernului tării bosniac-
bertegovinean, precum şi la expoziţia din 1896 
delà Budapesta, în 1898 la Viena cu medalia de 
argint, în 1900 la expoziţia universală din P a ­
ris, în 1910 cu medalia de aur în Serajevo, şl 
ta 1912 în Brcko. 
S0 bucăţi, ultol puternici, pe ales. de 3 ani 
cor. 50 ambalaj franco, gara Brcko (Bosnia) 
Prune fine uscate în lăzi de câte 5 chlgr. 
cor. 6.— delà Brcko. 
(Ko 1841—20) 
Ha 
Maşini fu fiorii u n e ' t * ' c a specialit»<e de 
pentru I U I I Ä I I I a n j îndelungaţi se execută 
solid în fabrica de m.şini 
ADAM HAUK 
A P A T IIV. U X G A R I A 
Cu modele stau cu plăcere la dispoziţie. 
P R I M A T U R N Ă T O R I E DE C L O P O T E . T E L E F O N 7 7 - 5 1 . 
motor de clopote 
şi fabricant de 
staluri pentru 
Clopote ţ]u 1489) 
1S1CS 
B U D A P E S T A , Rózsa-u. 51 - 53. 
Execută orice lucrare în aceasta branşai expedează clopote excelente cu tonuri 
curate şi pline, retoarnă clopote vechi, remontează clopote vechi pe coroane în­
vârtitoare din fer vărsat sistem Pozdech, eventual pe coroana învârtitoare din 
fer făurit. Schimba limbi învechite etc Executa staturi drepte şi orizontale 
din fer de clopote, cu preturi moderate. - Cu prospecte servesc cu plăcere 
Mai departe execut tot felul de 
a r a n j a m e n t complecte pentru 
ateliere de lăcătuşeric si fă urări e 




A1UD—NAGYENYED, Strada Tövisl-utca (Casa proprie). 
Oferă toţfelul de maşini agricole, p lugur i de ote ! >nvenţie proprie, tăietoare de 
s fec le şi s e c i c ă , d e s p o e t o a r e rfe p o r u m b , râşn i t e de o r z , maşini exce­
l ente p e n t r u cusu t , pentru casă şi industrie Apoi toţfelul de lucrări în această 
branşă pentru zidiri şi lăcăiuşerie cu preturile cele mai ieftine. Pentru calitatea 
şi p e r f e c t a l u c r a r e a m a ş i n e l o r c u m p ă r a t e delà mine d a u cea mal 
m a r e gfarânîă. (He 1527) Prefcurent gratis. I m a r e g a r a n ; ă . 
N O U T A T E I N O U T A T E ! 
mă de VIORELE 
franceză, pentru faţă are efect neîntrecut. 
După afirmaţiile oheroiştilor rennmiţi acest» e cel mai bon şi mai nevătămător mijloo cosmetic pentru faţă. 
întrebuinţând această creme de viorele franceza, atât tinerii cât vrâstnicii oapătă o faţa de-o frnmseţă extra­
ordinară, dnpă o întrebuinţare de 2—3 ori pielea fetei se înviorează, se catifelează şi primeşte o culoare 
albă trandaferie, dispar încreţiturile, sbârciturile, pistrniele (alnneţele), petele şi orice fel de sgrăbnnţe. 
C R E M A de V I O R K L B franceză na nnmai înfrnmsoţează faţa, ci o şi conservă şi o sonteşte Împotriva in-
flninţelor vremii, soarelui şi a vântului. Crema de viorele franceza se poate întrebuinţa şi ziua, pentrucă 
pielea o absoarbe curând şi na sclipeşte de ea, iar după întrebuinţare nu mai e necesar a întrebuinţa şi pudră. 
IÏÂCSKIÎYIGS M. farmacia „Szent-János" NA6YKIKINDA. Ä 
Comande äs 6 borcane expediarea se tact franco. Tot «colo se poate comanda ţi preparatul „NOARIN" a lai Ivacs-
koTicu «ar* e«to cel mai excelent ţi mai nestricăcios vopsitor pentru păi care în d te tura de 10 minate dS pirului 
coloare oa.-iaţpe tnchisA sau neagră, aţa, ei nici chiar cei din apropiere na pot obeerra vopseaua, nu murdăreşti 
ţi oaeuţine 00 narea luni de zile. — Preţul unei sticle 3 cor. S i ne păzim de Imitaţii şi falsificaţiun* 1 
On« rimă» mul departe fufertcatal rw» ţ, acel» eapAta I taţet ea 8 coroane 40 Hlerl fi n trimit frâne». 
atgamtwwm^BTnOTi'nwiBriiiiaBggeti 
Recomandata' de cătră cei mii renumiţi medici 
I l a n d a j e . 
picieare artifliciale, corsete, legătoare pea-
tra pântece irigatoare, stropitoare, suspenzoril. 
îndreptătoare, ciorapi de gamă, rată (bumbac) 
legăto&re si articlii pentru bolnavi precum ţi 
cele mai excelente ' prezervative franceze pentru 
«mei şi bărbaţi, se vând ca preţuri ieftine la 
ES ELEK, bandagist. 
Tot acolo se peate căpătă vestitul prezervativ „noste-
buf» ultra" şl „606". Sală separată, servicin de probe 
pentru dame şi bărbaţi. Pentru oficianţi şi măiestri 
• ® • reduceri de preţ • « • 
= = SASPASAGE. 
P a * . Í2 „ R O M Â N U L * Vineri, 20 Martie 1914. 
I 
I 
atelier de eelorat $1 | 
fabrici de curăţire | 
cale chemică | 
Cluj (Kolozsvár), str. Hegedűs Sándor nr. 5. £ 
I 
D u í e k M m á ü j í 
Recomadă coloarea şi curăţirea 
pe cale chemică a hainelor de 
dame şi bărbaţi, perdelelor, lu­
crurilor brodate şi de mână etc 
In bucate gata sau desfăcute de 
olaltă, pe lângă o executare con-
ştiintioasă şi 'ecunoscuiă de so­
lidă. Am Introdus : ( desinfectarea 
şi curăţirea penelor, la caz de 
urgenţă în Hmp de 12 ore. — 
Comandele cu poşta conştiinţios 
şi punctual. — Haintie de doliu 





N U M A I U V S A L O N U L D B M O D E 
E O R C E R O M M E L 
se esecută costumele cele auri bune'si strici 
englezeşti, precum şi alte haine. Pune la 
dispoziţia stim. dame cele mai nouă şi cla­
sice jurnale. Ori-ce comandă se execuţi In 
8—10 zile. — La damele din provincie iau 
probe în 6 oaie de două ori. Haine de 
doliu Ie execută In 12 ore. (Ru 004) 
Convingerea e siguranţa cea mai buni. La co­
mande mari mă preznt oriunde pe spesele propriii 
0 n o u ă m y e n ţ i u n e d e c l o p o t e ! ; 
Clopotul rezontor brevetat ^ J l ^ Z Z ^ i 
Ho 1682 fel a s e m e n i t o r a c o r d u l u i dă un sucet 
plin, puternic şi sárbatorew 
^ precum şi adânc. 
Echipamente p. clopote de Jer 
Prospecte şi preliminar de Bpese grttii, 
Friederich Honig 
fabrică de clopote brevetată 
Arad, str. Rákóczi nr. 11-21 
T E L E F O N 3SlT. T E L E F O N 
BRAUN N. ANTAL 
ARAD, Boros Béni-tér 7. (Casa proprie) 
j Recomandă depozitul său bogat asortat cu v ă p s e l i ş i m a t e r i a l pexa t t r u z i d i t in atenţia domnilor cari voesc să zidească. Atrage atenţia mai departe asupra varului de prima calitate, cement, ţiglă, ţevi de 
beton, praf de piatră, împletituri de trestie, table de cement 
pentru pavaj. — Productele facr ice i sa l e d e g h i p s din Baia 
de Criş le ţine acuma în depozit desfăcându-le cu preţuri foarte 
ieftine. — » Cere sprijinul On. public 
(Ba 1 9 1 4 - 1 0 ) cu stimă: BRAUN N. ANTAL 
Ç 3 c g t H > J / É ; g ^ l . s o c i a l < O o i r » « > X » Ü 2 £ 0 # » » 0 0 0 
T«s>l®ron xue». 188. 
Banc 
Post apappaw» mag. 88,3418. 
o r a l ă J f t n n i f l i i r a m s 0 C'B t a t B pb Mt" *n 
C i a l a 0 6 do lyUla í8 Siblin—Nagyszeben. 
isti pries lănci da asigurări TOBâQuaci, Înfiinţata de institutiii financiare (lineili) române din Transilvania T l Uniaria. 
Prezidentul direcţiunii: 
P A R T E N I U COSMA, pik. executiv a l „albinei** şi prezidentul „solidarităţii*. 
BGNPG NONQROLI DA SOINIIRORÔ  ' a o e t o i fel0* <*e asigurări, ca ASIGURĂRI OONTRA FOOULUI SI ASIGURĂRI ASUPRA VIEŢII B>>»« UCIICIAID UD OÖIYULALŐ m toate combinaţiumle. Mai DEPARTE mijloceşte: FTSIGURARL OONTRA SPARGTRLLOR, OONTRA 
AOOIÄENTELOR ŞL OONTRA GRIUDINOL 
Toate aceste asigurări „Banca leierali do asigurare" le face la eoadltluoJIs cele iai favorabile. 
Asigurările se pot face prin orioe bancă românească, precum şi la agenţii şi bărbaţii DE încredere ai societăţii, 
RIFE ŞI informaţhmi se dau gratis şi imediat. — Persoanele cunoscute ca novizitori buni şi EU legături 
oricând în serviciul societăţii. 
„Bănea genar&iä de asigurare" d? informatisai gratuite in oriee afaeeri de asigurare 
fără deosebire eă aeeste afaeeri sunt făcute la ea sau la uită soeietate de asigurare. 
Cei interesaţi să se adreseze EU încredere l a : 
RFLTIPFL PATI ARA LÂ i\a 0 0 1 ^ 1 1 - 0 ^ " DIRECŢIUNEA: 8XBIIU--NÍ GYSZEBEN (CA81 „ALBINA"), 
„ j i a n c a g e n e r a l a ae a s i g u r a r e AGENTURA PRINCIPALĂ PENTRU COMITATUL ARAD, b£ 
KÈ8, CSANÁD, BIHOR, TIMIä, TORONTÁL, C A R A ^ f i Y E R O Ar»tL& »fc*». Jozsefföherceg nr . 1 Gangă Banca „Victoria" 
Ba 2 4 0 - 1 6 6 ) T a l i o n ur 850 
Agentură principală: IULIU ROŞESCU, Cluj (KOLOZSYÁR), Kossuth L.-u. 26. " M 
— AGENTURA PRINOIPALÄ LUGOS, LA FILIALA „ALBINA". 
Prospecte, tá­
pot fi primite 
T1PAKUL TlP-OUKAf'lEl „UJNÜOKD1A" ARAD. 
